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patente de invención ? Graa vastedad etr losetas pera eoeras y' almaocnes; Tubeyíaa de cemen tos ^
Especialidades.
entonce# ■abrenloa si la guerra term i­
nará este año o #i dura hasta tiem|iQ 
indefinido. í
ci'̂ SA cinta «PoliáW ©atnsfaalinaáo p6í  la 
lüohN.—La dívettida ptalículs
E L P E H R O D E F A T Y  
La magistral obra m arca.Gloria, á t 
1.500 metros; argumento iíitePaffUfiwmo 
L A  L E G Id lN  B E  LAM133BRTEI  ̂
Por le tarde se proyectarán los áltiinos; 
episodios de
LA  M O N ED A  R O T A
PjpeciG»: Palcés con 6 entradas, 3 pías.; 
Butaba, O'̂ O; Gáneral, 15; Media, 10. 
Quedan sin efecto les pasas da¡favor.
SilMÍo w l»  «.OaílM H .m  Qcnto,»! B«»“  ,
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-Mañané Lunes estrenó del episodio 13 de «Los misterios de Nueva York»
'Sálóffl VlctQf'a
Hoy de 2 tarde a 12 nooha.
Po*’'ú'tÍBB** *1 éxito iop óxi'"s
B L C R IP T C G R A M P  r o j o
2,̂  ser.'S
fi-ms mis^sriosf'e. B ( i
céSbí dé Pñbtomas).
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Gsumont númiro 9»
Preciosos-regalos serán soví '̂-- •
5 da !a tsrd©.~Mañ-?n8 gran ." í!;-; ^
Prados. Platees, 2 pt»-; Bíi’.í 0 30; 
General,D 15; Médis, 0‘10.




r e p i i M i e a n a
Mientra# en V erdua e rm ejo r ejérci­
to  de A lemania quedaba destrozado 
por e lhero iim o  y  yalor da  lo# spU 
dado# franceséá, én París sé réuma 
una conferenéia nt®habxablé« no bí̂ Io' 
porque congregaba a lo# primerosje#- 
tadistag de la EuFopá én giiétra, ¿Ino 
por las determinaciones grayíaim a| 
que en ella sé adoptaron y  que, aun 
cuando níaatenidae en el m ayor secre­
to, hicieron escribir a un g ráa  diario 
ingléí. -A...., ... . .
«Lo que ©étá próximo a realizarse 
dejará relegado á seguufiip! terminé el 
acontecimiento de Verdúia.»
¿Qué es lo que está próximo a rea- 
Z7.rse?
Lo que es mó# ló^Co, lo que os. 
m ás seguro, es que une de los acuer­
dos de la confeíreneJá de París ha sido 
apretar un poco más el dogal en el 
cuello de Alemania, extrem ar hasta el
último lím m  qh® : í;i®b®h
pUesloJaa e,#cuu^^...aiiada 
perios; cén tráí'é# 'p ira  im pedí 
tr«ü eh ello |, .a i, «iguiisfa„,pqir,yia 
los paiies néutesdéé, géneyo 
cios y  primeíap Ihatenáé de ninguna, 
clase.; IngiateÉ 'á tiene la iniólativá^'^" 
de ésa política del ham bre y  del ago • 
tamiento contra Alemania, a cuyo, fin 
ha creado un m inisterio encargado del 
bloqueo, de com ún acuerdo con Fran­
cia. E l reerudecliniente de la campaña 
subm arina y  d e jo s  ataques de los zep- 
pelines contra Ing laterra  la de­
mostración de quán vivamente se sien­
te  en Alemanva el rigor del bloqueo.
E i imperio g ^ m án ico  parece hallarse 
en vísperas jáe la desesperacién, del 
aislamiento^ y  de ahí su# atentados aé'- 
reos y  aubm arines.
E l otro acuerdo, que es seguro ha 
tomado la conferencia ds París, es él 
de iniciar en el más breve plazo posi­
ble la bfenaiva general en todos los 
frentíis: en' Bélgica, Francia, Alsacia, 
Cdrlandini, Pdloaia, Galijm^a, Salónica, 
Figipto y ’tpdo el A sif  -Menor. L a fé- 
cha de esa o W siy a  ^es eí gran sécréte 
del Estado M aypr dq los aliadqi. L o | 
indicios los tohemos, en el hecho d® 
liaber el ejéircitq británico alargado #u 
jíneá de füeWp, hasta lá regiók dé A í-  
bert, pértám ébdo que varios cuerpos 
de ejército francese® vay®n a reforzar 
o t ^  |«ctpráat epimp^m dé Chtópafta^
En asamblea celebrada la noche del 
5 del actual en el Círculo Republicano 
Instructiv» Obrero del noveno distrito, 
ss aprobó por unanimidad ei siguiente 
ábuérdó: *
Que enterada esta cerporación por la  
prensa de la rptirada de la politiea ac­
tiva  y  dimisiones-preséntadas del car­
go, de pr®8jidente y vocal del Direetorio 
del partido de tlniÓn Republicana, así 
come también 'de íá ' prasidencia del 
Comité de Conjunción Republicano 
SóciBlista, por niisstrp querido presi­
dente honqrarjp^dqn^ ̂ e'drq A . , Armaisa^, 
Qsbandór«ha,oéViarÍés á ,dichas entida­
des que no admitan dichas renuuoias y 
¡al mismo tiempo hacer lo propio a di­
cho señor Armasa para que desista de 
su propósito, por convénir su coopera­
ción al partido republiGano malagueño.
Cáse de no d a r los resultados satis­
factorios: que todos deseamos, sea nem • 
bradá una GomIáiÓn bastante numero­
sa de este Circuid,para visitar al señor 
A rm asa y  hacerle comprender los ma­
les que ocasionaría al partido de Uaión 
Republicana^ 1̂  adoptada por
' • Málag^^ d f  A bril de i,,9i§ .r—E l Ss-
suficiente númerb de obras para fot- | 
m ar un. vasto y  yarj,ádo repertorio con 
que hacer facilmenté esa démostración.
Si nosotros (y ál decir nosotros' hablo \ 
de los páisés neutrales en general) no í 
lo conocemos no es, ciertam ente, por ” 
culpa de los que mejor supieron tra -  ■j 
ducir én obras literárias él espíritu dél | 
pueblo francés, sino por error lam en- i 
table de los que creyeron que lo náás  ̂
pintoresco, y  cóhsiguiéntemente, lo , 
más divértido paré, públicos de una . 
mentalidad inferior, y  as í juzgaron ál 
iyjestro,'<:on lam entabie e rror , e*npre* 
sairíos y .traduplqres, es con­
forme cdhW iléálídáa.'
‘ Con ese error se hermanó para  lle­
gar al estado de espíritu qué lamentan 
ahora, con razón, los franceses, otro 
muy viejo ya, tan  viejo que füé coni- 
batido, pronto hará  un siglo—hacia 
1945 —por Saint Marc Girardin: el 
error de creer que la literatu ra expre­
sa más el estado de uña sociedad, que 
el estado de  lá imaginación del pueblo 
a que correspondeí
Pensando, como es lógico, lo contra­
rio , todos hubiésemos podido Suponer 
que la imaginación, dej pueblo francés 
era víctima de una pérturbación más ó 
menos honda; pero hubiésemos creído, 
al mismo tiempo, que no existía ,una 
alteración semejante dé lás costumbres 
f ITŜ tlC 6S Í̂ S •
El mismo Saint Marc Girardin, en 
una nota puesta en la sexta edición de 
su Cóurs de Littérature dramatique, se 
refiere a un fenómeno semejante al que 
ahora  hemos podido observar -y lé ex­
plica, ciar ámente con palabras pareci­
das a  estas: ■
«Si F rancia ha dejado hacer el mal 
en 1848, esto, ya. lo predije en este ca­
pítulo, ha podido ser consecuencia, en 
parte, de la desmoralización d e t gusto 
público. ' Como habíamos aprobado la 
orgia en las novelas durante algún 
tiempo , nos hemos sentido débiles com 
tra  los que querían hacer una orgía de 
lá sociedad. Pero si Francia ha podido 
salir viva aún  de la  crisis m oral de 
1848, ha sido porque las costumbres 
que aprobaba en sus lecturas noisran 
sus Verdaderas costumbres. La bastó 
verlas un instante en acción para con­
denarlas y  combatirlas enérgicamente. 
Caímos porque habíamos dejado;per- 
vertir nuestra imaginación. Nos levan­
tamos porque únicamente nuestra  ima-
éún la veía Saint Marc G irardin, vale | manía dió uno» pocos ^  mare»s a la fjmi-




I S / I A D R I t 3
E l a lm a  d e  l a  r a z a
ü a á 'd e  la# página# máa tristes de 
esta guerra mundial, de esta guerra  ̂ tria y la vida de sus hijos.
Sitóse» y «1 artista Granado» y su sañora pier 
sus, vidas. El buque Fí̂ 'd es torpedeado y 
nuevas víctimas vienen a sumarse a la .lista 
de cargos contra la elevosa. campaña que 
hacen fos suWarinos alemana».
Hay que protestar y defender el derecho 
de lo» nuestros. Que eí español que «e v ^  
en la necesidad de abandonarlos, lleve el 
consuelo de que sus hermanos de raza es­
tán dispuestos, a-defenderlos,
Por encima de las B.impatía» de algunos 
de los pueblos en guerra, está nuestra p ^
^ñ á  y VéfdÚn Hor dtra párte, ló i
ebú Una q®riá. dé ataqup.s locá- 
1«», Mu ido tanteando la líába dél fraa-
deihielo y corivenciéndoae de la ver 
dadera üherza de los once ejércitos' 
austro-alei^an«8 qué tienpn concentra­
dos allí los imperios céntráleá.
E a  cqanto & Ifcaliai se h o ta u b  cp" 
mienze de ofpnaiy^ eú toda la línea '̂ ® 
lo# Alpes, tomando el ejército italia? 
no posiciones a tu s  enemigos y prepa­
rando el terreno para obrar de acuerdo 
con todos los aliados en el momento 
oportuno.
A  los Baikanes les está reaeryadp 
un papel principal en la hora de la 
ofeuaiya, E l géneral Sarrail dispone 
hoy de unp# 3 op. opo hombres qüe sé 
extiendéu, a  cubiento del formidable 
campó atrincherado de Salónica, des­
de el mar hasta la  m ism a frontera 
greco>sema y  greco búlgara. E l ge 
nerai espera dé; üh momento á  otro 
lallegada de 150.000 servios cqmple. 
tamenté i;epu98toé, reorganizados, 
uniformados y  arm ados de punta en 
blanco en la isla de Cpriú. E sto hará 
una masa de 450.ooo hombres, taá# 
que suficientes para poder tom ar una 
ofensiva' vigorosa contra Bulgaria y 
sus aliados.
Por lo que Se refiere a Turquía, la 
ofensiva ha comenzado hace yá tiem ­
po en el Cáucaso 7  en la Mesopotamia 
en térm inos que son de suponer en 
breve graves acontecimientos para el
moribundo imperio del)sultán.
Cuando todo esté preparado, a pun­
to para la acción común, cuando lo# 
imperios centrales no puedan, sin p e­
ligre, sacar tín sólo batallón de un 
teatro de operaciones para llevarlo a 
otro, veremos producirse eSá espanto­
sa ofensiva general, desde el mar del 
N orte hasta e | golfo Pérsico, Y  sólo
E n  París .se ha constituido una socié^ 
dad, a  nií juicio m uy necesaria y  que 
puede contribuir poderosamente a  sa­
car dé su erro r a  las gentes qué, juzr 
gando por la  lite ra tu ra , y  aún por una 
sola clase de lite ra tu ra , creen al pueblo 
francés, contra la  verdad de los h e ­
chos, el más vicioso y corrompido de 
la  tierr^. ̂ s a  sociedad se titu la M  tea­
tro de lo$ Miados y  tiene por objeto dar 
a  conocer en todas partes el teatro  
élásíco y  modérnó, el verdadero tea tro  
moderno de los pueblos que luchan
contra los ímpeficis céntrales. ' . , , ,
Es una idea felicísima y  los que la  »  giiiación se había pervertido.» 
han tenido m erecen, si hemos d̂ e ate- ® «...
nernós á  lá éficáciá de su ácción, t in -  
^tó coínolbs qué lucjban en el fren te, las 
.recomp^úsasiidebidáá a iop/que luchan 
por lá pátria . '
I Nadie; negará, efectivam ente, que 
una de las razones que en lpn  Raines 
neutrales han  sido explotadlas, cóninás 
eficacia p ara  determ inar én ciertas 
gén tésla  enemiga contra lós néufráles 
ha sido, précisám ente,lá corrupción de 
epstunibrés que, juzgando por déter^ 
rnlnádás múestfas de la  novela y; de la 
lite ra tu ra  dram ática francesa ,: a tri •
, huían falzam ente a F rancia  los.que 
. tenían empeño en hacerla desmerecer
qué tiene su razón de ser en la estulta 
soberbia de un hombre, será para E s­
paña, a no, dudar, la muerte del maes­
tro Granados. .
Da regreso de un triunfo tan  mun­
dial como la guerra, por que fue un 
tiriuq^ de arte y  de poesía—-dos cosas 
para las que no existen fronteras; para 
las que es pequeña la inmensidad del 
mar—, el artista excelse ha hallado la 
niuerte, cuando menos lo esperaba, en 
el «blando lecho de las aguas...»
Aún entonces, seguramente, resona­
ría en sus oidos el halago de Ibs aplaü- 
sos,. de los vítores entusiastas de úna 
muchedumbre para quien la Poesía y 
el Arte, pan divino del espíritu, do los 
eipiritua privilegiad©#, son algo muy 
imprescindible en la yida,
Tambiéq los ojos^del maestro fácil 
es que, a la hora suprema en que su 
eapífitú ebtrábá.9a;lú®-^
eWrno, estuvieran -todávíá empañados 
por las lágrimas de la emoción, lágri • 
ma® de alegría y  de agradecimiento: 
exquisitas íágrimas que él A rte  pone 
en el corazón y eú los ojos dé sus ele^ 
gidos. •
Y  el espíritu del artista, del poeta 
que supo forjar diyina® estrofas, d® 
m úiica djyiiüa, voló .,ai Infinito i
’Y áq ü i, ana jo, él cañón sigqió ru­
giendo; y  siguieron muriendo,, matan 
dóse’unos y otros> los hombres.
Y  el dio# tirano de la guerra habrá 
cantado un himno de júbilo por ese 
nuevo y precioso sacrificio hecho en 
aras del Odio y  de la Soberbia.
Pénsémofl en español.
É.
H O R C A S  C A U D IN A S
“ £a Coftí áfl
No hace muchos días dábam os a l a  
publicidad una crítica acerca' de una 
novela original del esclarecido literato 
I  ipalagueño, actual redactor de Beraldo 
f  de Madrid, F rancisco.Flores p a rc ía , y 
en tan  corto, lapso de tiempo t r a s c u ­
rrido desde la .publicáción de dicho es­
crito, nos sorprende el m aestro eon 
otra, nueva producción lite raria , más 
votuminbsá aún que lá  anterior y  de 
un estilo que encanta y  a trae  al lector 
más en-pugna-con las lecturas que dis­
crepan en su fondo y fortiiá de las in­
term inables y  g a rru le ra s , de Luis dé 
V aby  Pérez Escrích. Y  efe que la  Ma­
nera  de-escribir dé Flqre^^ García,) so^ 
bre  ser de una corrección! inimitable y  
sin tacha, es de un gracejo y  donosura 
tal, que ejerce sobre el qué le lee una 
atracción algo parecida a lá_ que nos 
m produce una m ujer bella, de talle-es- 
belto y  flexible, cofi ojos risueños ”
m e
(iSátQftdo en Martirio os)
Hoy Damingp-gru^áas func .
de ía|?4« y noch#----Exit.p.jtiáoi /-. ip-
'tibie á® ia moau»^*iai^‘ cíbm-. sí? 
.ssíies. ;
L a  l l a v e  i i ia « s t i ' i . »
Hoy estreno 8,” :
L A  V IR T U D  V E N C ID A  
Estrenó de la interesantisima 
cinta en 3 par^«« titulad»
i i g u e r r a ü
3 nolttblss y apianáideis sún isroej 
dá variaíé'a 3.. ^
B u t a c a ,  3 0  
1 3 ;  G e n e r a l ,  2 0  o t s ^ ;  
■M0 d i a , l Q .  . , '¡¿ ij
, Mañüna |junía;#&ireny tíat 
no ■epíso'iio- d«
>.ii.tul«do (CA. aaqgí:j yfaíigo», 
eaorm® feb*j #• ■ prissios-.
atlíK, ojos del mundo.
Más dé uná vez ha sido abordado ese
tem a y no es de ahora la  existencia de 
ese peligro Los novelistas y  los d ra ­
m aturgos franceses, más los dram a­
turgos que loS novelistas, pensando 
siempre én la exportación y  juzgandb 
tam bién a las gentes de otros pueblos 
por modelos poco representativos, to ­
mados de la fauna exótica de lá  placé 
Clichy o de la  place Blanche, se han 
complacido durante muchos años en 
p in tar una sociedad francesa, una su­
puesta sociedad francesa, absoluta­
mente díj^conforme con lá  realidad, 
I  m uy infériot a ella éri m oralidad y 
I  m uy aprobiádá para  súscitar escrúpu- 
I  los de conciencia, aún en los' inenós I pacatos.
I  Los actores franceses en\toi(¡rnées,'se' 
I han complacido, entre tan to , en mos 
I  t ra r  en todos los países a que llevaban 
I su arte , esa sociedad falseada y  réa l- 
I mente despreciable y  así se ha llegado 
a form ar un estado de consciencia que 
ha podido presentar a  determinados 
espíritus la  guerra  actual como un 
; nuevo castigo bíblico encomendado 
; por Dios a los alemanes, no obstante I su religión, para  m ayor escarnio y  es
carm iento de los pecadores 
C ontra ese concepto pretende reac­
cionar, y  reaccionará seguram ente, la 
nuevá socidad. Mostrando a los públi 
eos de los diversos países neutrales las 
obras clásicas y las obras m odernas, 
hechas sin manera y  consiguientemen­
te m ás conformes con la  realidad, d ará  
a  conocer la verdadera sociedad fran ­
cesa, el alma verdadera del pueblo 
francés, que sólo a los engañados ha 
podido sorprender con la  explosión de
E sta misma distinción es aplicable al 
caso de 1914. E l contraste éntre el pue­
blo francés de la  résistencia indoMable 
e invencible, que ha sorprendido a los 
que sólo conocían a los franceses de 
oídas, y  el pueblo francés^ pintoresco 
y  entretenido, pero,absolutam ente fal­
so. Sobre todo cOMó representación, 
de ia literatu ra  en géneraby de la lite­
ra tu ra  dram ática én  particular, no es, 
en définitiVá, sino conti-ásté entre lá 
sociedad sana y la imaginación enfer­
miza de los fráúceáes o mejor, para  
ser justo,) de fina parte  raíñiMá de los 
franceses, un dato Más y  m uy conclu­
yente, para  dar la razón a Saint Marc. 
Ó irardin.
Pero, aun siendo así,,la obra de El 
teoitro de, los altados puede ser in tere­
santísima. Gracias a  el!a;no cabrá si­
quiera el error. Nadie podrááom ar por 
costumbres de Francia  las que pintan 
un género de comedías y  un géneíro de 
novelas hechas precisam ente para  la 
exportación y , por el contrario, será 
más fácil p a rá  la generalidad de las 
gentes adquirir úna idea exacta de lo 
que F rancia  es.
Cuando .nosotros nos quejamos, y  
con razón, de que muchos franceses 
engañados por escritores de fantasía 
excesiva, sigan creyéndonos un pue­
blo bárbáro ,piñtorescd, pero inhábita- 
ble; de toreros, m ajas con la navaja en 
la  liga y bandoleros en todos los reco­
dos dé todos los caminos, no nos da­
mos cuenta ¿0 a  nuestra vez so;- 
mos injustos juzgando a los franceses 
frívolos y  livianos y  es que las agen­
cias de tourismo no han logrado qué 
la s  gentep conozcan con facilidad lo 
externo; de todos los países, por rem o­
tos que séán; pero no es tan fácil con- 
^seguir que desaparezcan del alma de 
Ip s pueblos errores tan  grandes como 
lo s  qué apuntados quedan. A París, 
por ejemplo, han ido muchos millares 
de españoles, pero no todos habrán sa- 
'bidd, percibir é l  alm a verdadera de P a ­
rís. Unos han  hecho viajes de placer y  
'sólo han  buscado en la  FíWe Lumbre 
lugares én qué divertirse. Otros han
ido sdfiando conquistas y , naturalm en­
te, sólo han, podido cosechar desiMsio- 
nes. A  París es necesario ir a trabajar 
santam ente, honradam ente y entonces 
es cuando se conoce y  se ama ál ver­
dadero París y , a^tra,yés de él a la  ver-
Dijirnos mal: España no parece ha­
berse vestido de luto por la muerte de 
Enrique Granados, su hijo insigne. Y 
si la ha llorado, habrá sido en silencio, 
muy en silencio... como si alguien pu­
diese ridiculizar ese llanto tan noble, 
tan hormoB» con que las m adres despi 
den a los hijos de sus entrañas...
Sólo unos cuánto», únos popos artis^ 
tas han sábidó seútir como se merese 
la desaparición del artista ppv exesr 
lencia. Y sus lamentos ahogados han 
sido, en la indiferencia de un vulgo es 
tújpidó que mal vive engañándose con 
risas aparentes, aún mas am argas que 
las lágrimas: risas nacidas del Odio y 
de la Envidia,
¿Quién habló dé la raza española?... 
R aza noble fué, raza amorosa, raza 
brávía también.
Pero ahora, fuera de esos pocos ar* 
tistas, hijos del Ideal, Efpafia ni pro­
testa ni llora.
E l alma de la raza parece haber 
muerto.
H a dicho bien un cronista: Enrique 
Granado» no .era un torero famoso...
F. González R iqabert
Por l8 Patria y  Í8 Haza
heroísmo y  el form idable brote de áb- t  dadera Fffincia^ L a 'o tra , lá de lús ^o- 
negación, determinados por la guerra , f medias y  la dé io s  viajes en cuadrilla, 
H ay en el teatro  francés, tanto en el 4 es la F rancia  dé la  imaginación J  
antiguo como en el modérno, m ás que l  este caso la imaginación, enieríRa Se-
A qué nival tan bajo ha llegado  ̂ nuestra 
naeión, quo el ser español es lo naisuao que 
ser chino.
Ingleses, franceses, alemane», austría­
cos, japoneses y amerieano», donde quie­
ran que hátitan en el mundo, saben que 
detrás de ellos están «ua patria» que los 
desfienden,y así son respetados per los pue­
blos eivilizados y los que no lo están.
' Sin protesta dé España, los españolea eú 
Méjico han pagado con su» vidas y hacien­
das, la» querellas de los partido».
En elBrasilso explotan en formas inhu­
manas a nuestros hermanos y nadie dios 
nada.
El español,donde quiera que está, no dis- 
pono de más fuerzas que las do sus brazos. 
Detrás ido él no hay ni pueblo, ni prensa, 
ni Gobierno, ni cónsules.
Ahora con la nueva eampaña marítima 
que AÍemania hace con sus submarinos, no 
son respetadas las vidas de los españoles y 
torpedean nuestros buques,
En Lieja fusilaron a unes compatriotas 
nuestros. El Gobierno ló negaba. Solamen­
te la campaña de algunos periódicos obligó 
a poner en claro el afnnto, y entonces Ale-
labios coralinos y vóluptuosbs. Prue 
ba de nuestro aserto, el que se ¡agotáñ 
las ediciones de las • obras del ilustre 
autor que;nos ocupa,) apenas cada una 
de ellas lleva de editada siquiera un 
mes. Y esto ha sücedidor ya con las 
varias que hasta la fecha lleva publi-
CftdílS
La Corte del Rey-Foeta es un historial 
de nuestro,siglo de oro, coMO'lo deno­
minan nuestros más eximios escrito­
res contemporáneos.,, en virtud  al des­
file brillante en aquella época dé los 
más renombrados clásicos hispánicos, 
tales céMo Calderón de la Barca,’' Lo­
pe de Vega, Tirso de Molina j Lope de 
Rueda y otros a ftis tás de la  m étrica y  
el, habla cástéllana tan- significados e 
ilustres como jos que se mencionan y  
que tanto  esplendor dieran a nuestro 
léxico. Además, y  de aquí parte  el t f - , 
tulo dp La Corte del Rey Poeíq, t ía ta  de j 
la g ran  afición que el rey  Felipe IV 
séntía hacia el a rte  escénico y la litera­
tu ra  dram ática, por lo qué hizo se re ­
presentara comedias en su palacio de 
la plaza de Orienté, en la villa corona­
da, y  que luego más tarde, escribiera 
para  el teatro  con e l  pseudónimo de 
Un ingenio de esta Corte.
Las excelentes condiciones que Flo-^ 
res G arcía reúne para  la  lite ra tu ra  en 
general, le hace que, con la misma 
m aestría que compone versos y  redac­
ta  crónicas periodísticas, escriba nove­
las e historias, así como obras cómicas 
y  dtam áticas. Revélasenos, pues, F lo­
res G arcía, como poeta, comediógrafo, 
novelista, historiador y  periodista. En 
fin, Flores... oliendo a... literato de 
cuerpo entero, íntegro... E l caso pare­
ce casi excepcional, por que, por regla 
común, el que escribe versos, es casi 
poco menos que aceptable escribiendo, 
al paso, prosa y viceversa; y  muchos 
ilustrés autores dramáticos y buenos 
novelistas, pecan de pomposos o son 
mediocres, confeccionando artículos 
para  periódicos. ¡Quién lo diría! De 
simple obrero mecánico, hase rem on­
tado este  viejo y eximio periodista a 
las más élevadas cúspides de la  lite ­
ra tu ra  castellana.
E n La Corte del Rey-Poeta, tienen los 
am antes de nuestr as buenas tr  adiciones 
literarias y  escénicas, m aterial abun­
dante p ara  ilustrarse y  ex traer cuantp 
de utilidad hallen con respecto a tea­
tro  y  autores. Yo, desde luego, crep 
que todo el tomo de La Corte del Rey- 
Poeta, es de gran utilidad p ara  cuantos 
gustan del a rte  literario; porque, s e ­
gún tengo entendido, el «saber no ocu­
pa sitio» y , en su consecuencia, dicho 
sea con perdón de Pero-Grullo, aúmen- 
tán  nuestros conocimientos y  ganamos 
en erudición...
Y  hasta otra; pues pronto le tocará 
el turno al buen amigo CallejónNavas, 
que prepara  un libro y  m uy en breve 
se d isponen dispararlo a la publici­
dad...
F. R odríguez Cabrera.
i Jl ER e z  Y c  o  N/VC s
L a  te n s ió n  g e r m a n o  -  a m e ric a n l^
El corresponsal del Daih/ Mail en 
va York,comunica a su periódico lo siguieij | 
te: «Estamos amenazados por una rupfcíuj ' 
de relaciones con Alemania. Tal es la siluij I 
ciónéxkctá de hoy. La sola salida posible  ̂
la aceptación por l*s Estados Unidos, j 
defender la paz, de una declaración da Al| | 
minia que, según sabemos do antemand 
será mentira.»' í ;
É s ta d o .d e  á n im o  e n  A le m a n ia i ' 
Acerca de la lacha terrible que so ri^ 
ante Veifdun,Ja Caceta de los Vosgos e | ; 
cribe: |,r
«Ya, no es un ejército contra otro ejércú 
los que luchan, sino un pueblo contrn ofc; ¡ 
pÚéblo» combate por su existen oi|
Es un adversario exasperado, que no resr, 
ta,más débil que-nosotros, M ea hombríi i 
ni éqmuuieieues, ni aún en cañones. 
soismenté una cosa que deeidirá la viotorá i 
la,voluntad y los nervios. Cada palabra d|: 
doaa acerca de la matcha .déla batalla 
más dañina que mil enemigos.
En e»te comete, donde el número 
hombre» y. los medios técnicos son ignab. 
la supeiioridad moral es todo: los combat|; 
oonaO lo» que se riñen hoy ante Verdun sF; 
inauditos y casi inimaginables.No oaba ñd  ̂
rarse ni el número de eañones ni da mnu; 
oiones conque los dos adversarios oombatel 
Por el instante nos desesperamos, pero «s úTí : 
camento con nua entera confianza que i’j ' 
demos dar la fuerza y la posibilidad a 
tro Estado Mayor de resistir.» :|'j
\Pór d instante nos desesperamos] ¡Qué dil- j 
renoia de estas palabras alas que emplenj | 
la Caceta da los Vosgos en Agoste de 19j| i 
cómo prueban que las cosas han cambia 
en proporción gigantésoa!
H is to r ia  d e  la  d im is ió n
d e v o n T i r p i  
El corresponsal en Copenhague del Daj 
Express, escribe a su periódico: j
«Mr. de Bethmann-HoUweg, tuvo el 8 ; 
Marzo una larga entrevista con el emba; 
dor de los Estados Unidos en Berlín, c|i 
respecto a la guerra submarina. Ai día 
guíente, fué al euartel general de Mazier’ 
informando de dicha eonversación al em 
rador. Este presidió el día 10 un consejo, 
guerra, al que asistieron el eaneiller y 
ministros de Guerra, Mari»» y Hacienda.
El canoillér comenzó por exponer los f 
convenientes de la guerra submarina, déi|> 
el punto de vista internacional, ooutestáuj 
le el almirante vou Tirpitz. El ministro 1 
Hacienda dió a entender que la gqerra s r 
marina, seguida con arreglo a los méto i- 
de von Tirpitz arruinaría el crédito de 
manía en el extranjero y eomprometeiií! 
nuevo empréstito.
E l ministro de la Guerra,qúe habló el;' 
timo, se creyó que tomaría la defsnsa.de 1 
I  Tirpitz, pero fué todo lo contrario. El al; 
I  rante, antes tale» actitudes, amenazó 1; 
I  dimitir. Ni el mismo emperador le hs; 
I  de que desistiese de su proyecto. Tiri 
I  abandonó la conferencia, dirigiéndose al 
I nisterio, donde eseribió la oarta de di:
I.BÍón, ¡
Al día siguiente, la agencia Wolff aniso 
laaoer creer que al almirante dimitió por
EL p o m A á Domingo <5 de Abril de qi:
enfermo.
Msta noticia indignó a los oficiales áe la 
en términos tales que el emperadorflota,tavo ,„e  ir  ,
a Jos ®marinos,
fueren dadas a los 
submarinos. Prohibían la 
ao^rueción de barcos neutrales.
«igniente, el Tubantia fué tor- 
y 5ías despuéá ocurría igual 
desgracia al Pahmhang.
ü n  Berlín se murmuró que esos actos 
fiíifi* P^^eíesta contra la debilidad exce- 
M  emperador.»
Con toda felicidad ha dado a luz un 
herm oio niño, la disting'uida eiposa 
de nuestro estimado amigo, don Adol- 
g ^ o d r ig u e z  R ando, reputado mé
Notas escénicas
A yer regresó de Coin nuestro partí* 
cular am igo, don R icardo R eina Ma* 
ffieseau.
iValiente respato!
Alemania diee, proclama y no se cansa díe 
'>petir que respetará a los neutrales.
par que sostiene eso, torpedea al 
Bi «a ‘noruego Peter-Hamre, de cuya tripu- 
leió' fit se salvó uno solo de los quince 
res que la componían.
Com paración
« El Estado Mayor alem^áa confiesa que se 
A ñ lanzado bombas incendiarias sobra los 
T3 (6b,los apacibles.de la costa inglesa.
E l ! aquí, en efecto, las frases textuales 
oí cí imunicadó oficial alemán, transmitido 
i4 n®( 'he última por la agencia Witlff: «Los 
Itcs', hornos, fábricas metalúrgicas e insta^ 
icsoa es industriales de la orilla dítl Tep/S, 
í̂ í e%i!̂  10 las instalaciones de los puertos da 
lídfel borough y de Sunderland, han sido 
‘ombax deados durante una hora y media 
an bom ibas explosivas e incendiarias. 
FcLQTk w explosiones, derrumbamiprntos e 
icendia i han permitido comprobat compla- 
imento: > el éxito del ataque.»
E n Granada ha fallecido el notable 
profesor de música don E nrique Va^ 
iiadar Serrano, tan conocido y  estima^ 
a® en Málaga,
Enviam os a la familia doliente núes* 
tró  p eíam e más sentido.
Madrid.—Bl ilustre niteslro conposi.^ 
tojr d ^  José Serrano, se he dado de b»Ji 
en la Sociedad da eotbras españoles y ad­
ministrará por si solo sus obras. ,
Esta determinación del autor de la mú­
sica da «La reina mora», obedece a no ¡ 
ñauarse conforme con el caciquismo que I 
existe en la citada Sociedad, donde impa- ' 
ran los autores o media docena da auto- -jf 
músicos*'^*^*^* y sa meuosprecia a los
_ En el teatro Cervantes, ha dado va- f 
ríos conciertes, «1 joven violinista ruso ‘ 
xvoman Jacowiew. '
Los críticos encomian mucho el mos- I 
covita. I
derno) eemo pqr las relevantes cutlide- 
dee que atesora.'
Háliasa d« venta en las iibrsries, cer- 
tfps de suporipoiones y en casa del edi­
tor B. Alberto Martin, Consejo de Cien­
to, 140, Barcelona.
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H an marchado a MeUUa, don Ma- 
nuel Izaguirre, el teniente de artillería 
on Pascual Navarro, el presidente del 
t-ous®j® de administración de la Com­
pañía de «Minas del R iff», don A le­
jand ro  Gandarias, y el comandante de 
ant'xíleria don Miguel Ruano.
Da Melilla vinieron, el médico se- 
jgundo don Leopeldo Taladricfa, el co­
m andante don Esteban Ibáñez y  don
Btrcslons.—Ss ha astrenedo con éxW  
V’ ®® i****"® 1* comedia de
Asfnjo y Torres del AIsmo, «El brillo de 
los caireles». Antonia Plana, Luis de Lla­
nos, Hmno Diez y demás !nióí*pretes, 
realizaron una labor digna de los mayo­
res elogios.
D Y.*̂ *.*̂ ®**'̂ — empresa de la «tournós» 
Ratsistini, resulta una empresa que des­
conoce la formalidad, y ya no pueden
Hoy Domingo 9 de Abril ds 1916.
Excursión número 4 a Churrians. Re­
corrido total, 22 kilómetros.
Punto ds reunión; Pkza de Figeeroa.
Hora de sglida: a las ocho de la ma­
ñana.
Regrese: al medio die.
En esta excursión se visitará la mag- 
nifida hacienda «Si Ratirc», invitados 
ór su digno administrador don José
[ jsfe de ruta, Aíiíonto Vaíeró.
Platea de la Constitaolón, núipi. 1.—Marqués de la Pánlega, núms. 1 y 3
M A L A G A
U'
No 68 preciso ya reCSflir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, Construye 
en platino, oró de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más senoilla 
hasta la de oonféoeión más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objeta artístioos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanenté Exposición de los trabajos que hace.
Esta Oasa ofrece, veutajosameate para los cpmpradores, las mqjores marcas en 
el Hamo de Balojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
)(o  bsy ptm  de nturtc
Joyería de MKItlCCO bemasoy, 5. eo (.
Marqués de ¡a Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1.
- -  M A L A G A -------
/ lUHuuam  Q  üsteoai 
I  Emerenciano A guado.
m
El conelerts saoro que debía cele­
brarse en la Filarm ónica ha sido sus- 
^ pendido, por causas ajenas a la volun- 
^ tad de los organizadores.
darse les funciones da ópera que se anun­
ciaban en ol . . .
Varios i vedaejores de periódioo» de países 
Butraies l  ian celebrado intervie'ws con los 
ipulantes \del L. 15, uno de Ies zeppelínes 
3Í raid en 4^®.®® lanzaron bembas explosi- 
is e inoendit\trias sobre pueblos indefensos.
Guarda cama, enfermo, nuestro p a r­
ticular amigo don Joaquín Penalva. 
Deseárnosle aliyjo,
teatro PríncípaJ de la her­
mosa ciudad del Turia. Pór inqumpli- 
miento del contrato, la empresa del coli­
seo interpondrá ante los tribunales la de­
manda correspondiente.
—Eii^Rslava se ha «etrófiadq por la 
compañía de Momho «La tizónt», que 
obtuvo un éxito éxtraordínairiq,
«Etcarda»JÑ^°** iftíiPesanie drama
al nró-- «I debut para
« corriente, «nel
.ró Principal, de f* c&mpaSia Ferrí tó -  
var.
1 - . ' é  t^®^f®sarau dentro ae un nar
3 cuales, a consecuencia de habérseles |  días, los eatimados jóvenes don An 
ístrozado el aparato, quedaron prisioneros I tonío y  don Ram ón ^
■3 ios ingleses. á 4.j._ "
H an marchado a Gámpillos^ de don­
d de
Los prisioiseros (2 ofieiales y 15 hombres) l 
tán asombrados de lo bien que se les I 
ata. 1
Uno de ellos, el teniente Kohue, que ha- i  
a 8 días que se había «asado, no tiene pa- 1 
bras de gratitud jtara los ingleses, que le I 
j,n permitido telegrafiar a su espesa par- i  
Jipándola que se había salvad® de la  |  
uerte. m
. . . .  ------  --jaros Lucien-
tM, hijos del Delegado de Hacienda 
<AC esta provincia.
INFORMACIÓN CURIOSA
Otri Vez rameres áe psz
47 zeppeAines perdM os
tEl Giornale dei Úüvori díse quie desde el 
mienzo de la guerra, Alemania ha perdí - 
47 zeppelínes y 8i68 aereplanos.
Las víctimas,es deW  les soldados que les 
pulaban alcanzan lia cifra de 1.400. 
Austria ha perdido todos sus dirigibles y 
i: aeroplanos.
Austria no ha reemplazo sus dirigibles. 
Atemania ha construido 40, algunos de 
)s que tiene tedavía sin terminar.
Lu situación  on H olanda
leí Nevr York Herald:
Los alemanes nunca han sido queridos 
Holauda, per® tienen un modo particu- 
ide atraerse las simpatías. No es torpe- 7 
nda la flota comercial de los neerlande- I
tThe Evening P«st» de Vashington, nm- 
blioa una informaeión sobre cierto heche
ocurrido en Berlín, que demuestra los de­
seos que siente Alemania de que se haga la 
pa^ a todo tran ce. ®
Es el caso que el embajador nerteameri- 
I  jane Mr. James W. Gerard, había ido en 
basea del oauoiller Bethman Hollweg para 
I  conferenciar acerca de las diferencias «en- 
I  dientes entre los Estados Unidos y A l^ a -  
^ nia—la del «Lusitauia» inclusive,-cuando 
el eaneiller, haciendo súbdita transición, le 
eolto este exabrupto:
bokble fipíe ligera Gla- 
ml* el aplauso ucáni-
tte  del público la noche d« eu debut én 
I* zarzuela «En Sevilia está «1 amor»,
En la tfeáftión d® canto dijo d« modo 
djhcioío el vals de Arditi «L íncantatri- 
ce», teniendo que repetirlo.
' d « O M p a ñ í a  de opereta 
JÍ.Í; * ®*‘*“**«’. qw.como ya hemos 
dicho,actúa con éxito en el Salón Prade-
Í t .  Ii!**"“*‘*^*^*“*®̂*‘®*d® Otoño» y 
«ua signorina del cinematógrafo». Am­
bas operatas gustaron mucho. 
Scvilla.—Francisco Fuentes y Jaüta 
•igtdo, han estrenado con éxito gpan-
¿uimerA .«*•! Duque, el drama de uruimerá «La reina jóven».
T^®* liliputienses, esos di- 
mmutos artistas que recientemente he- 
■P^*®dido en Málega, están hacien- 
del público dala  vecinj»
K! Tribunal Supremo ha anulado la 
sant«ncia impuesta: por asta Audiencia 
al.e¿íebí‘é «Mofshcí» domó autor del cri­
men llaBjfido vatgarmante del Mertinet*. 
^̂ Dicho Tribunal ha dictado sentíncía' 
djíclárendo haber lugar al recurso ad­
mitido de derecho en benefido de José 
Gloñzákz Tovar (e) el «Moreno», e íntér- 
ptiesto por.infracción de lá ley contra la 
qn« pronunció la Audiencia de Málag», 
I | cusí Cesa y
anuía.
En su lugar condena al «Moreno» a 
éidesa parpétua por el delito de esesína- 
to y por el de abuses deshonesios, deja 
éhbaisteiité la p«B» áe 3 8|íe«, 6 meses y 
21 difs dé prisión correccicnii.
Los fqndamantos en que se bosa e! Su- 
premo spñ ios síguisnteíí 
«Considerendo que por no haber cott-» 
enrrido en el ésssiaato que so persigne 
6íra cirOunsiancia láedifieatíya que la da 
alevosía que lo ctíalidca, bayqae impo- 
tier la pina señalada en su grade medio, 
Gonsiderafido que respecto al delito de 
abusos deshonestos tiene que subsistir la 
propia pena fpor ne hebsr resultado nía- 
gunBaUeraeión.»
E L  C A N D A D O
M M ' U I O  C i O U X
A.lmA©0n  á& F e í r e t é r í »  a l  p o r  m a y © r  y  s a ^ @ r
JUAN ÚÚmmÉ GARCIA,:-20 ' AL 29
B ^ierk d®. «esisa, Horraj®® j a r a  «áíicáéion®®, Binrrámíeaías, Chapas ¿«i hs«rr»„ 
. Tí|]b®r|ts á®’ hierro, Flomo-y ©ataña, ToraBSen^' Gia-Zinc, Laíóa y cobro 
vázón, Maquinarí®., G®8a®j£k, ote,, ©k
«Bueno; no insistamos en estas divergen- 
cías, porque se aproxima la hora en que se 
invitara al más grande de los pueblos neu­
trales a ofrecer su mediación en favor de la 
paz.»
Hace una semana se expresaba así el
«®“ Pk2í« de Emilio 
' ’x**. •sk*nado en «I teatro Rei-
na Victoria, al drama lírico dei glorioso 
Uaaadizsga.^tLas golondrinas». *
I«« f  orquesta-
PLANO DE VEÉDUN 
Ün plano de bardan detalládisioíio, lOé 
•squemps de todas las aituras vecinas, 
entre ellas la célebre del Hombre Muerto 
y nn gráfico de k s  combates librados 
h&sta ei.dia publica «Nu«vo Mando» que 
iy e rs s  pnsé a la venta en Málaga.
Adenás publica un gran retrato de 
postf, varios de Granados, caricaturas, 
informaciones, notes de la guerra, etc.
30 céntimos en librerías, kioscos y 
puastps de diarios,
Abonos y primeras materias.--Superfosfato de cal i8po 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málagas: Calle áe Cuarteles, núzn. 23
Para Informes j precios, dirigirse a la Direoolóni’
M H 0 N D I 6 A  i l  Y I 3 -  -  G R A H A B A
.w.,K«xux«x «xa awD liu i u a  & -n . ------— —-..X.. do HiSl *
, como los alemanes ae harán adorar, f  cau^ndo la conaiguientc eatu-
kbo de veinte meséa de guerra, lea ale- f  P*fa®oión en suá leotorea. 
asa 89 han aferrado a la vieja teofía de I ,  ^®*® reeibió anteayer un ta-
acción por el terror». No han( llegado a  I iegrama, en el eual ae afirma qne per indi- 
iprender que pueblos, educádos eñ el ? ®*®̂®“ «®ñe Aiohiania se ruega que oonti- 
10 a la justicia y a la libertad, ne oede-1 ®̂ ®“ibaj«dor yaaki Mr. Ge-
nunca ante la amenaza. Bélgica, S e r- f  ®on licencia, jawes eŝ
y Montenegro debieren servirles de í  ^  alejamiento vendría muy mal en una hora 
!©•* % ^  ( '̂Tcunstandag 2:>odrían colocar sobre
P el tapete la cuestión de la paz, Y haita se di- 
á ce que el eañeiller alemán fué en bnsoa del
íe y'»i »e I .  di.r» a 6x.ogar la7¿ó: f
>ias bslipruitís u  pondría d.l lad. de 4 oaráotar mny U tm oV  dnrmli lúa ^ 0 °  luadraple Entente, pero ea el Gobierno ^ ’ y aurante ella, el can-
íindés el que debe decidir en qué senti- 
¡8 orientará su política.»
Hn GoNStíETA.
)a la Gaceta de Stuttgart:
La población holandesa no nos es favo-
:k la Gaceta de Holanda'.
iHémos intentado varias veces hacer 
iprencler a nuestros compañeros france- 
como la mayoría de estos holandeses — 
;S que se oraen erróneamente, eu el ex- 
ijero, algo asi como primos hermanos 
fe los germanos de Alemania—sienten 
. estos últimos una irreductible averaión 
jntras que su simpatía se encamina per 
ipleto, teda afectuosamente,, a Francia 
l^jueblo francés.»
iil n u e v o  e m p r é s t i to  a le m á n
¿íeflfióndosa a los resultados del eüarto 
irésíito do guerra alemán, la Gaceta 
miar de Leipzig dice que la población 
soda no se ha interesado mucho por el 
iróBtito. Los grandes capitalistas por su 
;!e, se han abstenido también. 
i;e s ^ r te  que, como .final, el empréstito 
«enido que ser cubierto por los proVoe- 
l | del ejército. Las mayores dificultades 
p a n  después de la guerra, cuando haga 
-encontrar les capitales necesarios para 
ilver al comercio alemán toda su aeti- 
id.
oiller hizo a Mr. Gerard algunos anticipos 
io« futuras condiciones que Alemania 
gestiones de
da las
propondría para empozar las 
paz.
La información dcl «Evening» la confirma 
el despacho del «Journal», y el deseo do Ale­
mania de hacer pronto la paz se toca y se 
palpa hace algún tiempo. ¡Unos meses más 
«le guerra, y Alemania está como un vol­
can 1
. f®áo esto los aliados contestan fun­
diendo cañones y eentupHcande las mnni- 
Clones, y haciendo oídes de mercader a los 
cantos de sirena de Germania, hasta 
ésta se entregue sin discusión.
IsVfStllá p]l8blÍCID3
V e la d a  t e a t r a l
J  esta Sociedad, se pondrá en escena por 
el cuadro Mtistico que dirija el joven actor 
k  Torres, el gracioso jugue­
te comico eu dos actos de Vital Aza, «Pere- cito.» ’
Terminará la velada con un baile de oon- 
.Indispensable la presenta- 
del billete de socio para la entrada en
C a le n d a i f o  y  c u l to s
. A í S ^ i U .  .
crsoisnte ®í 11 « k* 14,39 
«Si® 5-58 pénsa* 18 89
9
“ E L  L L m í M „
A M R I B E R E  Y  F A S O  U A L
iUmmoesá «I por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
•h
Bate?ia de ceeina, herraasíéUtas, aoeret, ehapas dé zinc y któn, elaasl«j|«8tp 
ns3, hojaláta, tornlllefia, clavaba, ceasentos, «te., etc.
Üeiiana 15.—Domingo 
State de hey.—San Hugo. 
$ tate  le  mtb.taa,*—San Daniel 











Cn la Cradnafa jfe rn a l d( jiidas
En el día de «yar falleció el teniente 
retirado de carabineros, don Juan Gí- 
vsira Fernández. w
A la condución y sepslio de su ctdá- 
ver, que se verificó en el cemeníeno áe 
o*n Miguel, asistieron coiñisioáes de los 
Luerpos, dependencias e institutos d t es­ta plaza. «•«?«*
artesianos
Perforadoras a brazo y vapor é« las 
más modernas,
Ssíaciiit&n trenes de sondaje de si- 
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas coa la 
mayor rapidez, y para invástiga oión de 
m ineral^.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento ds aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
Pías» Murcianos, 3, Valencia.
. Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid-
S O I E U T O  D E H i M G N i a c O
PRODUCTO NITROGENADO
— MEi JOR y  MÁS BÁRMO
EN TOOOS LOS ALÍ"1AC£N£S
r  OEPÓSíTOS D£ ABONOS^
(NSTRU.CCIONES Y POllETOS
/Í&PPES£NrACldN P P L
S ü L P H A i e  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T





idrid, desde donde se dirigirán a 
s. el director g e n e ré  de la Soda- 
«Furmm», y  el distinguido joven, 
Farriando Fríes, conde de Fríes 
Barcelona marchó, el iluatre abo- 
, don Narciso F ia Dsniel.
!̂ ra Sevilla salieron, don Bernardo 
a<5z y familia.
Córdoba fué^ don R afael 
alde.
n el correo general vino de Sevi- 
áon Em ilio M enéndez Rojas.
Cádiz llegó don Enrique ¿oren , 
feomero, su esposa y  su bella hija
Fiesth Escolar
Ya anunciamos que se iban a inaugu­
ra r unas visitas de solidaridad escolar 
entre los niños y las niñas de las Esous- 
iss áe Málsga.
Ya se ha verificado la primara visite. 
Una numerosa comisión de niñesfaó de 
una a otra Graduada de k s  anejáis a las 
Normales, a salbdar a las profesoras y 
ninas respectivas, acompañtdís de dos 
alumnos del cuarto curso normalista. 
Los regentas de ambos estabíecímientos 
habían organizado previemení® una fias­
te, que resultó muy hermosa y edifi. 
cante. í  '
tuto
Se le ha concedido ingresó «n «1 lasti- 
d*Ga“arabmeros, al sargento licencía- 
do, proc^pnte de las fuerzas regulares 
indígenas de Malilla, Antonio Anaya Co­
nejo, vecino dé ésta capital.
Se alquilán
Unos áimaesnes en la calle de Alde 
retes, número 33.
Para su ajuste, fábrica ds tapones de 
corcho de Eloy Ordoñ«z, Martínez Aguí- 
lar 17, (antes Marqués.)
i  nómbrados óficfaleé primeros
del Cuerpo de Intervención, a 17 capita­




I  Ya se han dictado Jas nuevas bases 
, prácticas y v itjts  da instrucción
, áel pressntc curso de los alumnos de las 
f Academias militares.
G alle  d e l C e r ro jo  n ú m e ro  
SUBASTA 
do los lotes vencidos procedentes dé los 
smpeios verificados durante el m*s do 
Saptiambre 1915, que se célebrará los 
dííé 12 y 13 del mea actual; empezando 
a la nna-y media de le térde;
El salón de la Graduada de niñas había 
sido decorado primorosamente.
Por real orden circular del ministerio 
a* la Guerra, se prorroga hasta el 30 de 
Jumo próximo el plazo para que puedan
O P O S I C I O N E S
La «Gaceta» del día 2 de A bril de 1916, publica convocatoria para  cubrir 
v e in te  y  c inco  p la z a s  de oficiales dé cuarta clase dé H acienda P úb lica , d o ta ­
das cotí 2.000 pesetas anualest. . ^  ̂ 1
Los ejercicios de oposición empazafán el día 15 de Julio próxítno. ^
La preparación de estas oposiciones está a cargo de d o n  C e le d o n io  
r r a s c o  R o d rig 'u ez , jefe de Negociad® y tenedor de libros de esta Delegación |
de Hacienda y de los profesores d o n  J o a q u ín  M e rin o  G< 
G óm ez  R a m íre z , oficiales de esta Delegación de Hacienda.
e n d a  y  d o n  J
Queda abierta la matrícula y  las clases en el C o le g io  d e  S a n  iP e d ro  yj 
R a fa e l ,  C o m e d ia s  20 .
ÑOTIC >,pVr te»
¡ita. •! prpfaaoMdo de la escuela y otras
Granada regresó nuestro e stim a-1  T ih^ikdas.
i g 0, don Domingo M érida í  visitantes, el niñ
rf  p lan tifem a I« Inspectora 1 ácogarso los reclutas a los beneficios qu© 
?i Vaííejo, todo 3 ®e indican en la ley de Reclníem ienlí
se - d
Rodríguez Rodríguez,, procisaló  
tatlva de robó. . . ’
BljiLezds l í  Aletíisda 6ÍIr a lo® iasti- 
Bl señor don Fernando S«ur* y üg«r-. I Martin G«rjnán,
te, nos participa h»bartoi»sdo posesión I Dprán, AnU^mo M áth y Jos©
d«l cargo de lúterventor á® Hacienda d«  ̂ bí®|iaa. P«?« <íu« declaran m  una 
esta provincia ofreciéndosenos atenta- juez dei Puerto de Santa M aría r»-
ihenttt. quiere a los parientes más cerí«ano»s4§í
NOTAS BIBLIOaRAFICAS
Puig
-- o Refeel 
Ghmchilla, del 4 ° Grado, saluló a la
concurrencia con una sentida a lo c a - i  La estrella errante titula LuisdeTe- 
ción y terminó diciendo: |  íáo  la novela que publica esta semana
«Anticipemos hoy, qu® no» juntamos |  Lps QqntemporáneoSy.xj realmente la 
por pnED'̂ rA v¡íz gd ests casa ÍD(|uÍ6ta y
vuestra, «1 gfito fervoroso qae 611 «i por- ' rovólsósa, justifica pl@n«mente al título. |  
I.-U..X. j -  , / . Haría de correr mpnáo sa refugia en un I
pueblo, y allí tsmbiéu a© impone su ca* ^  
ráctfr, sembrando ía perturbación’ y él 
«scánásio. Es una novela bian concebí- í 
I da, muy real y muy interesante. Grepo- f  
rió Víceuí» ha irusirado, coa móV biién  ̂
gustOj «I número. ^  '
t regresado de M adrid el jefe -de
/tacion  de loa ferracarrilei anda- 
don Benjamín D etfaux.
m
f prim er aníver-
. d d  ^llecim iento de la virtuosa 
^ d o f ta  Concepción de la R osa
A tan triste motivo fueron muchas 
lamfestaciones de pésame que 
leron loa señores de Vilchez ^
.regresadode Barcelona, el con-
vsnir habrá d« Jig«r íatiínamea « noble­
mente nuísfras almas. jViya M ákgtl 
¡Viva Eífpsiñ»!»
Loa niños y las niñas contastaron a es 
tos vivas, con ardiente entusiasmo. A 
contihüficióa, la del 4.® Grade, Herminia 
Raíz, correspondió a lé alocución de los 
visitantes, con otra muy elocuente.
Un párvulo recitó tambióu una oporta 
na platíquiia. ,
Luego, las niñas todas, a coro, bajo la 
dirección del profesor de música muni­
cipal, cantaron, con muy buena entona­
ción, un precioso canto escolar, al que si 
guió nna deleitosa recitación de compo­
siciones literaria «n verso y prosa, do 
ilustres literatos conísmporánsos, en 
que alternaron Ies niños y I«s niñas;
, teriuinando el acto con el canto a. coroi 
de un himno a la bandera española á 
dúo por los niños y las niñas,-uniéndose 
«sí las voces en noble clamor como se 
habían ya fundido las almas de los sim­
páticos escolares.
El Delegado Regio, ¡os I cspectorcs y 
los directores de las Normales, excusa- 
ion su asistencia al acto.
'IiO S
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
fiatul3!H:la, deSsr de
’t i a M e o ]
tíesarreGlts ísflé̂ .-íinaiss (diarrea, esíra-l 
ñfmisnlo), es porgue desconocen las 
niarayiiít:5a& .enracionés, del
Agradecemos la oortaeia e igualmente 
nos ofrecemos para cuento podamos ser- 
vifk.- • ■ ,
fallecido Antonio Galán Mota.
Director
El reputado módíco-cirujeno, don Fe­
derico, González Rodríguez, nes ofrece 




Han llegado a nuestra redacción los 
cuadernos 45 y 46 d« la notable y popu­
lar obra Episodios de la guerra europea, 
editada por la impórteme cesa Alberto. 
Martín, de Barcelona, y cuyo «utor es el 
culto périodíeta don Julián Pórez Garras- 
óo, redactor?jefe de uno de ios rotativos 
más importantes de Espeña.
Relátase en estos cuadernos Tc®m- 
puésto el primero de 16 páginas y una 
lámina y do 24 páginas «1 segundo) la 
invasión de la Polonia rusa por los aua- 
triacos, el avánce moscovitá, batallas de 
Krasnik, Niedrzwica, Z&mosck, Lublin 
y la famosa de. Lomberg, opisodios y ,
¡ aventuras, interviews, etc.;
_ KecpmepdamoS la adquisición do esta 
i í - * »tt««tros lectores, tanto por lo 
módico do su precio (25 céntimos cua-
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.“ 
. .  Uadrid.
En si negoeiádQ corresponibuu  4« 
éste Gobiornó civil se ha r«cibi¿?o les 
partes d t  aeoídentes dei trabajo sufriáos 
per los obreros siguíeates:
Narciso García Bopisna, Fc»sscs#co Gil 
Sepúlveda, Francisco María Yaatan. .Ao- 
fónio Huerta Benavidas, Francisco Palo­
mo Pérez, Pedro.Sanez Espinosa, Fran­
cisco Rodríguez y Enrique Bsní tez Tobal.
£staeión Meteerol6gioa
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las oohó de la ma­
ñana, el día 8 de Marzo de 1916:
Altara baremétriea reducida a O,o, 757<5, 
Máxima del día anterior, 16'S.
Minima del mismo día, 9‘0.
Termémetre seco, 11‘2.
Idem húmedo, 7‘0.
Dixeeeíétt del viento, N. 0.
Anemémetre.—K. m. en 24 horas, 64. 
^tado del cíele, despejado.
Idem del mar, rizada.
Bvaporacidn raim, 6‘9.
Muvia en mpu, 0‘0.j
Ea «1 vapor correo de Mslilla llegaron 
ayer 1.08 siguíentas pasajeres:
Don Manuel Beríov don Juan Z tragó- 
za,:don Victoriano Forrada, don Jaime 
Foyt, don Manuel Palomino, don L«o- 
pbldo Martínez, don Luis Rodríguez y 
don Rafael García.
0»rta interesante del señ^r 
General de Of^monicacíériRg: 
l l  Marzo 1916 — Sonoros dóin Enri- 
qua Pettersen y dooAás firmanteó d® lá 
comunicación núm: 4.133 de lá L%'a de 
d« Contribuyentes y Próduaíores. Muy 
señores míosde mi mayor/ oonsídel ación: 
Contesto con mucho gustp su atento ev- 
critQ de 6 del aetuaí, agiradeciendo sm«- 
ceramentesu aplauso por .la institución 
de! telegrama comercial. Bien qnisiam 
habar podido extender «1 beneficio con­
cedido a la oxpsdicsióa y curso de di­
chos telegramas dursnte todas las horas 
de! día; paro las tasas talagrificias están 
reguladas por ley que no pijiode alterar­
se sin el concurso de las iCortes y he 
llegado hasta donde humanamente po­
día, interpretando la dis^oesición que 
autorizaba la crqación dei tMlegrama do 
madrugada ch un sentido inás amplio. 
Confío en que e! Parlamenio, repogion- 
ño los anhelos de las fuércás vivas dol 
país, «ntorízai'á el telégrama cómerclal, 
sin restriccíonas, y hasta enítonces ten­
dremos que contentarnos con habar
m . ’M j» puesto de nuestra parle «uanlio nos era
Don Trinidad Martín Lagos ha sido |  dado,'sn benefícío del tráfico mercantil, 
nombradoagente ejecutivo para que p ro -^  Aproveche gastoso esta ocasión para 
ceda contra los Ayuntamientos morosas ofrecerme de nstudcs efímo. s. s. q. e. 
de la provineié^ |  J. Francos Rodríguez.
l lEl juez de instrucción de Santo Domin- ^̂ ■' El Domingo de Resurroccióii se .'cole­
ga llama a Luis Heredia Porras, proce- ? brará uaa corrida d« novil¡ou«íor®s - en 
Sido por disparo y lesiones y a Manuel |  Vélez-Málaga. J
' 55SS52K5
laligutSo Pac o Chimi, dftspaciiará j 
j, cuatro astados.
I esta fiasts tá urina organizará trs- 
J^cialas la^sdUf^añía^ds los Sabar-
p o m ín g o  9 de A])riji áé 1 91^
U I I  R O B O
Loi^ rateros qas volantariamenta se 
§ babía|íi; impuesto un breve descanso en
( sus tá\|í )as, vuelven de nuevo á la carga y sí eaJB e con más bríos que antes.
. En ;ííl «Imioén d .  cnriidns qnn tú n t  
'ny M A is«lal«il>o an la «isn númaro calla
na condicional. ®  de b s  postigos, don José Gfaornícharo
Sánoháij;, se cometió anoche a primara 
hora, ti!) ¡a robo que revela una vez más Ja 
audaciá''Ida la legión de discipnlos. de 
Caco qk; le en Málaga padecemos y la Im^ 
punidad') de que goz^an aqUí los efictosados 
a lo igef| |ó. ■
se^'ijtf Cfaornicharo rscibió ayer dos 
cejas có&ul'aníendDafectos necesarios para 
la industji fía que ejerca, y los rateros que 
por aqu|i;f%B calle mei’odean/sgttban ^I 
acecho de*' la ocasión i>rop¿cia para lle­
varse lo q |i|e  pudieran.
^  l*á otólio y media dé la noche y apro­
vechando V mos breves momentos que si 
ssñop Chonm'oharo estuvo en el interior 
del almaoónX; llegaron a este, cergando 
oós^una doiias mencienadas dejas que 
uone «a p«» b de 43 kilogramos y está va­
luada sn 170 \p®a*ías.'





I Ayer fuá satiefacba per diferentes eon- 
f oeptes eñ la Tesorería de Hacienda, la suma 
I de 5S.023‘2S pesetas.
a rb itrio  do oarno t 
Día 8 de Mareo de |91d
Peseiai,
aquí el ptFCgrsma de las sh rasque 
irsUrá Ja Banda Municipal esta 
de 3 y liS! á b y 'l[2 en el Parque: 
co Madrid», pasodoble, Belmente, 
opsratriz», mazurká, Rals.
ittí in maseherasjsíníoaía, Pedrotti. 
Princesa del Bollaf», valses, Leo
Conde Z», paso doble, Belmonte.
real orden del ministerio de €lraeia 
iicía; qtie publica ia <Qa,ceta» ilega- 
|r  a Málaga, se declara jubiládo al 
[rador de la Prj^piedad d« esta capi- 
on Eusebió Eííríqhe López Fajardo.
r las dieren tes vías de oomuháea*' 
lia ro n  ayer a Málaga,, hespedán- 
M ies Hoteles ^ue a eontinmáolón 
presan, 1̂  siguientes viajeros:
ÓQ.—Mr. Chrostenáen. 
is:—Don José Montes,
Báa-Cortés.—-Don Agustín Ducío 
j|y don Alejandro Gayt»^.
-rDon Tomás Fabregad Forrar, 
ancisco Abad Pastor y  don Fer- 
OraUana.
3 8 Í9 ?M IC ÍÍ8
Precios medion i
He aquí algnaes precies medies de aceites, I  
cereales y etras especies: f
SEVILLá.—Aceite nuevo, 916 a 916: De » 
10*26 a 11*25 pesetas. i
Cereales: Triges, de 42 a 44 pesetas les ISO u  
kilos sobra vagón Sevilla. Habas, de 28 1t2 á  I 
30. Cebada, de 27 á 27 li2 Maiz, a S8. |
Carnes: Bueyes, da 1*76 a I ‘85 pesetas ki- i 
le; yacas, da 1*88 a 1‘9S; terneras, de 2*22 a
I 2*58; nevilles, de .S'B9 a 2*16; borregos, de 
I rSO a 1*91; ovejas, de 1*70 a 1*75. Cerdos, a
Ei perjudi 
del robo d®í:qr 
Jefatura de
k el estómago e íntestínom el Büarir' 
atoal áe SAIZ DE CARLOS.
S E Ñ O R IT A S
itf todü deba saber antes de su
moso libro de 300 páginas, oon 
idos, se les enviará por correo ce r- ; 
lo, mandando 3 pesetas en sellos y 
‘osíai.—Anfonfo Qarúia, Conchas, 
drid.
GASAS EN  MAL AGA
15.000 duros, se venden o permu- 
r otras fincas en Córdoba o Madrid, 
fínarán en Serrano ,42, Madrid; y 
faga, don Manuel S»jgaJnrva, Pro- 
ir, Alamos 37.
nado fermuló la denuncia 
rae había sido víctima en la 
)»iicfr.
F a t s i l  d e s e n l a c e
En e! HéíJ!piJ'*| civil ha fallecido a con • 
secuencia 4|íe ias heridas que recibiera, 
don Juan Sj /ánchez Bueno, quien como 
recoráaráiijj naeeíres lecíorea faé víctima 
^* ^?.*S*'*y /4dn llevada a cabo en su do'r- 
náiciiio djdVfeamo de Haelin por ai oficial 
de albsSiliJft^é Muñoz Fernández, hecho 
ocurrido íiijm añana de! día cuatro del 
corriente sM la casa de iaxalls da Isa Na­
vas, de di< jjho barrio hsidísda po? d  jo­
ven SáncMsz Bueno y su padre don Juan 
SánchezwrMroía, cobrador de le  casado 
les s«ñorcj!is Larios, a quien prim'srsmsn* 
il Muñoz Fernándsz. 
a da la'muerte de don Jaisn, 
Sueno, ha producido en oí ba- 
elin, donde era muy apreciedo, 
presión.
isconsül«.'la familia enviamos 
¡eme.
I te agredí^ 
La aoíi 
I Sánchez I 
I rrio de H 
[honda in 
A su I 
I nuestro j 
uwsmÉi
P é rd id a  
i  estraviado, en el trayecto com-
iio entre la calle de San Agustín 
hedra), y d®sdo éste a Ja  calle de 
de Dios número 3S, unas gafas de 
jltidás en su  funda.
^rsona que las hubiere encontrado, 
devolverls a don José Lamnda, 
jde Dios 33, donde se le gratifi-
i^ájll^ikrdia munioi detuvo sysr 
I mBñ*hq|f «a el Mercado, al tomador An­
tonio Mifjndoza Raíz, que snstrejo a Fran­
cisco V w gas García, un portamoneá$.s 
lifi pesetas,i c’on ssií
S »  a l m i l a
principmf de la casa calle da 
lilla, núm. 26.
BU ajuste, darán razón Panade-
! Salva; Idor Cabello Ariz® y Francisco 
I Fence %utiérrez, mezalbeíss da 10 y ( 
años, phremovieron anoche fa®rí« éscán 
dalo er II al Cine Pasaualiaí, maltrátsndc 




'onca se le peupó una pequ^ñy na-
n i l i s t a SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - M á la ^
tUOlENCIA
 ̂ En iL  casa Húmero 11 de la cali® da 
í I íflSéroa anoche, Balvfiáop 
i Yaids Iframa Rodríguez, inquilino de ia 
¡ mismjft y t í  encargado Josó Gepsrrós.
' , SalVfidorf «rosiónes en
t el cútalo y antsbrááo izquiórdéi
Au nque el avino electoral» »ó ha áo-MibÍa/ ___ 1' 4
Vísta d e  u n  in o id o n td
|a seacíón primera se celebró ayer 
k  serrada la vista del incidente de 
la interpmesiío, ooníra auto éicía- 
el j usz de iastracción de,, C.cía 
ido ei proeesamient» del alcalde 
(0 causa por supuesto delito 
íiadraaeia al Gobérnador civil.
Imá @u representación de! m ini^. 
íbiieo el teniente fiseaí señor Sjr4- 
p o ab re  del apelante el jurislíóa- 
|oa Antonio Rosado y S^raehfz
H upto  d é  p a i^ h  
, Molina Balleétero^ qú t sustrajo 
fipj«s de paseé del^lmacón de don 
^Patsrssn,. tóroykcha’ndó ttn des-' 
b! guarde, éiím|iursció ayer en la 
iguada paryresponder del delitoio. j '
lasa  00̂ 08̂  Autor,' óohformán- 
in la ^ n a  dé cuatro' meses de 
mayor que pedí* para él; o íre -  
ants de la ley, señor Romero de
rridolasteujñó.coa ía, abuadancis ' dé ':Ios 
i  por las razones., iódes oo-
* nócíilas/aneehe menudearon las borra- 
ic h e m fi  ,■
í M®* P"?*ja do Seguridad detuvo en la 
de San iJaiián a MarianÓ Cáhtaro 
^>c®rra y Antoaío Gómez Medina, que 
iso|áipletamente embriagkdós' péríurba- 
ban Ifióranquiíiáad del vecindario.
Gómez Medina iba "provisto dé un pu- 
; ñai de grandes dimensiones.
Ayqr tarde; se encontraba en la aoezó- 
pqhs de Spn'Migúél' María Tomasa Ortiz 
OHcga, inujar dé 56 inviernos, y no sa- 
s^íibiénd©' Mhrta en. qú'á'Jnvei t i r ' aí '̂tiempo 
para que íe fuera más kgrádáble la es- 
tancía cu si fúne|ér9t recinto, se entretuvó 
J^«n< 'sústracr: un crucifijo, floraros y otros 
«  adópnéa dél nidho número 
w ®  f  SP^Áúd® del cementerid; Diégo Mi- 
¿I randa Recio, yp'ercibióp^^^ la fsen a , y 
i  avisando â  'úna .p'arej;» ' de 'mnnicipyés, 
I  éstos le echaron tí  guenté á la Máría, 
conduc:.éndoIia a la prevención de la 
Aduana, ^
«íinnaní'». M A bordo dol vúpor «Saut» Aus», dió
naiifinación'en po- ,1  ayer casualmente una osida el pasajero 
o  la acción popu- a  Luis Fernández Manzanédo, prodúcién-
í f « Pastor.  la 1  doso una herida leve en la mejilla iz 
h t n  Cubo Chica f  qnierda;
del tenien-|'::^ '~ t r ' ' ' '“','' " ........
I guardia civil, dea Juaiq Marcos i  J E U M C IO R  DE f l i a E n D A
Fot difarSbtee conceptos ingresaron ayer ea 
«sin Teseseria de Hacienda 10.619*76 pese­
tas. • -  ■
M ejoría 
^  “aAyor de esta A u-Émoa Miguel Ramos de Mora. Hoy pasarán en la Intervénoionde Hácien-
ifebramos. ’ da, da diez a doaa y media, la revista anual, '
«...a. >.1 T i  los individuos de olases pasivas y de crucespara el Lunes |  pensionadas del mérito militan 
I Seedén  ' i. . ' ' ' r~  "
ito IHmíñgo.—Hurto —.PracoRsétA '9 Ayer Jaerep constituidos en la Tesoreria de
N tv.s.--Leti^d« « l í :  ^S Dan Manuel de la Rosa Salas, de 4 pesetas,
f  para optar a la subasta de una finca rústica 
i  del Estado en término de Colmenar. 
i: Don José Jiménez Gaspar, de 116'20 pese­
tas, para responder a la reelamaoión da la 
cuota del reparto de especies no tarifadai que 
le exige el Ayuntamiento de Alhaudn de la 
Torre, ,
-Procurador, señor Trojiilo. 
Seceión 2.
jíimqQez.—Letrado, señor Gó-
« -P rocurador, señorBz Casquaro.
p i ' o y ^ o l a
Frtaciaco Dnarte 
nuntíó a la guardin civil de El
^  La Dirección general de la DoaÚa y Cüagés 
t  pasivas ha ooneadido las sigaíentes peneia-
Don José Antonio Arenas Cano y dofía Ger­
trudis Algar Flores, padres del soldado Anto-
u«, por rsaantimiantoe antiguos i  ^®2‘50 pesetas 
.  * A* °®’ después da erré- f  Dofia El^a Martínez Salazar, viuda del ca-
pitán den Manuel Martes Ranea, 626 pese­
tas.
n o e á lv  ^ <»«iv8aap Sánahaz 
«atoe !  . íaaron detani-
® e disposición del Juzgado.
á uV— 1.1 . «« «rro-
t  tarcarole, la malfrataron bru- 
Q̂ ttinífflv** tBtarvenir au espese, ^y «n Is msÍMzqtíOTÍ?^^** I La  ̂Administración de Centribuciones ha 
itorcs del b«f j  t ,  ̂ aprobado les padrones del impuesto de eédu-
N * .  Jaén -  Ae Benaoján ybz Gil, Antonio  ̂ Ganein. ^
n  Msíao y Salvador Sánahaz 1
El lageniere jefe de monte comunica al se­
ñor Belegade de Haeienda, haber sido apro- 
_  . , — , bada y adjudicada la subasta de aproveoha-
”°gJirola ha sido detenido el iá- miente de pastos del monte denominado «81e-
OsBftaXA----- - TT... .. -  i rra Gorda», del término de Monda, a favor
de don Fransísco Laiva Buiz,
Q la y"**"*"^” **»-í —. ..
La Diroeeión general de Propiadadas e Im­
puestos ha aprobado el concierto celebrado 
eón don Franeisso Bodrigüéz, para el paro 
del impuesto de viajeros por el año aetual de 
 ̂ un coche para la oendueción de viajeros des- 
I  do el fletei Regina a la estación del ferrooa- 
- rxil.
«oiemoo ei je-
•n iíc^*?® ® ‘ ^*“*í*>‘  Gómiz, «uoit un burro, y como uo an-
qu» él queríe, le
di ñen "?•*“«impofUncig.
•nido fué consignedo en la
UScü d M t é - 1  
J;¿uiuc..ños Muría/Fernán!  ̂ T o fA ^ le lttá t̂ ^
r  ronel de la guardia civil, 487*59 pesetas,
h an sidf
2*68 pesetas kilo al entrader y a 2*84 al tabla- i  
jero. 8
SANTANDER,—Harina extrasuperier, de á 
60 a 58*66 peietas les 160 kilos. Cebada, de f  
22 a 28 pesetas saeo de 88 kilos Habas, de 84 |  
a 48 pesetas los lOOkiilfs. Maíz, de 33 a 34 
pesetas loa 160 kilos. Alubias, de 68 a 79, r. 
Aceite, de 109 a 111 idiim. Cafó, de 276 a 456, |  
CaeaO) de 3*26 a 4*66 pesetas kilo, Bacalao, 
de 76 a 98 pesetas los 68 kilos. 
y ^ |i o r « s  • ix t r a á é é  
Vapor «A. Lázaro», de Mellllk- 
» «Cabo Oarvoeíro»: , de Sevilla.
» «Alerta»j deLaraísbe. /
» «Santa Ana», de j ilgeeiras.
» «Cabo Peña», de (ládiz,
¥ai|>oy©a deaRiicl&adlo»
Vapér «A. Lázate», para Melilla.
» «Cabo Carvoeiro», para Barcelona.
» «Alerta», para Lan lehe.
> «Santa Ana», para Almería.
» <Cq|)o Peña», parai Valencia.
 ̂llatadere. . . . . , í é dtí Pale . ,
. « de OhurrUne
4  '* de Teatlnos .
Buburbanos. . . , ,
Poniente. . ,' , , . 
Churriana . , , , ,
Oirtiaa*. , . . . .
Suárez . . .  , . ,
Morales . , . , . , 
Levante
Oapnehinos. , . . ,
Férrocarril . , , , ,
J&unarriiia . . . . .
. . , .Aduana
Muelle
Central










Becaudatídn obtenida en el día 8 de Abril 
por los eeneeptos siguientes:
Por inhmmaalenes, 664*60 pesetas.
Por perxnanentíai, 166*00 pesetas.
Por exhumaeiones, 08*16, pesetas.















secretario del Instituto Rubio de Madrid.
Bspacialista en enfermedades del estó­
mago, intestino e hígado.
Galle de San Fernando, 55
Se compran
U A S DE VINO T  TA RTAB08
Total 2.802*69
Matadaro Viejo, número 25, (antigua 
barrilería do Muñoz.)
HpBliMlfité dr |Uti|i
Operaeiones de ingreses y pa gos veriñeadas 
en la Caja munieipal dtiranta les días SO 
y 31 de Marzo de 1916.
INGBESOB
Pesetas.




Matadero. . • . 866*93» » Id. Rale . . . . 18*38» » Teatiaos . . . . ie*69< » Oaram. . . . . 2;9S8*94̂ '
> » laquíllaato . . . 3 626*26
» Patentes . . .  . 184*69
» > Salares. . . . , 
» Mareadas y puies-
2*99̂
tos páblieeo . . 442*891
» » Cabras ate . . . 333 1
, » » Espaetáeules. . . 106*33 1
» . » Cédulas . . . . 110*65 I
■ »'' » Carruajes. . . . 859*76
» » Carros y bateas. . 864*68 i
» » Pescados . . . . 704*75 1
» > Aguas. . . . .  ̂ i» »' Lieaúeías de obras. 266*59 1
» Arreudamieuto fie
aguas . . . . 1.419*38 1
> » Propios . . . . 22*811
TOTAL. , . ; . . , 12.285*76 i
(ron vBLAeRáPo)
Madrid 8 1916.
H é b e l ió a i l
Píkín.—liaos diez mil soldados del 
norte se dirigen a Samghai, donde está 
el presiden t í  de la.Repüblica, siendo de 





Empréstito de conversión. 
Prorrata de id. id . . , 
Aguas . . . • . . .
Coches para jneees . . . 
Materiales dé aguas. . .
Diputación . . . . .  .








I Total de le pagado . .
i Exietenoia para el 1 ° de Abril.







Algeciras.—Circula el rumor de que 
hoy iiégó a Gibraltar, iremoleado por va­
rios destroyers ingleses, un submarino 
alemán, apresado en Vigo.
Siniestro
vapor «Wéyier» encontró a 
cuatro millas de distancin una embarca­
ción volcada, y cuatro hombros agarra­
das a su quilla.
Inmediatámente procedió a recogerlos, 
resultando que oran marineros del puer 
teeüio de Goila.
La lancha sosebré a causa del fuerte 
viento, y los náufragos lograron poneras 
a salvo, mantenióndoss en ia quilla.
Auto
_ Cartagena.■—■El jozgádo decretó la pri­
sión da vario# incíviáaós qua tomaron 
parta en lu manífíslación caisbrada con 
motivo de la llagada de García Vaso.
Mejoria
Cartsgenc.— ContinúA  ̂ m*jurando t í  
herido de ayer, a quién curaron dos he­
rida* en embaa manos, ocasionadas por 
rotura d» cristales.
Excitación
Cartagena.—La excitación no dismi 
nuye; tamióndose que muñana ocurran 
desórdenes.
Estado démostratlvo de las reses saeriñeas 
das el dia 7 de Abril, su peso en canal 
y derecha por todos eoneeptos:
21 vaeuaoa y 5 terneras, peso 3.267*600 ki- 
I lógramos, pesetas 326*76.
48 lanar y eabrie, peso 375*759 Mlógramoa, 
pesetas 15*03
17 cerdos, peso 2.162 569 kilógramos, peee- 
I tas 216*25.
Carnes fresaas, 181*00 kilógramos, pese  ̂
tas 13*10.
26 pieles a 0*00 una, 13*00 pesetas.
Total de peso, 5.93S*758 kilógramos.
Total de adeudo, 581*18 pesetas.
Sivilin.— En los sá!on»s altos del 
Aynntemiento se ha Comenzado a insta 
lar la Exposición d® Bollas Artes, en la 
que figurará un cuadro de Gonzalo Bil­
bao.
Huelga
Sevilla.—-Las cigsrrsras se han decía 
r&do en huelga.
Conñictó
SeviUa.—Los obreros taponeros de la 
fábrica del señor García piden aumento 
de jornal, y quesean admitidos &] traba- I
jo les despedidos.
2 2 2 EL HOMBRE QUE RIE
r©to como vidrios y le escoriaban la pieL Se enfria­
ba, pero k  peqi eñuela se calentaba: lo que él perdía, 
1© ganaba ella. Continuaba avanzando.
De vez ep cuando, sosteniendo bien a la niña, se 
bajaba y con |b a  mano cogía pedazos de nieve y se 
frotaba con eííá los pies para impedir que se le hela­
sen. Otros momentos, sintiendo fuego "en la gargan­
ta, se metía nieve en la boca y la chupaba; esto en­
gañaba su sed un minuto, pero luego tenía fiebre: 
este alivio acababa por ser una agravación.
La tormenta no cesaba de ser violenta: su paro­
xismo maltrataba el litoral al mismo tiempo que 
trastornaba el Océano; éste era quizá el instante en 
que la urca perdida se dislocaba en la batalla que 
sostenía con los escollos.
El n;iñp atravesó con fuerte viento largas super­
ficies de nieve, andando siempre. No sabía en qué 
pártese encontraba. No había vuelto a ver humo. 
Estas indicaciones de la noche desaparecen con rapi­
dez: por otra parte, debía ser y ak  hora de haber apa­
gado todos los fuegos, o quizá estaba él equivocado 
y era posible que no hubiese ciudad ni aldea en la 
costa que él recorría. Aunque dudando, perseveraba 
en seguir su camino.
La pequeñuela lloró dos o Ires veces y el niño 
imprimía entonces a su paso^ el movimiento de k  
cuna; c lk  se apaciguaba y callaba, por dormirse con 
profundo sueño. El niño trritaha, pero sentía que k  
niña estaba ya caliente.
DefuncióB
Csstellón.—H* maerto ©tro de los he­
ridos por cposecaaneia dol desprendí- 
miento dé rocas registrado ayer.
Grava
Córdoba.—'Dicen de Agailar que sigue 
grave el candidato señor Aynso, a causa 
dol accidente sutomovilista que sufriera 
ayer.
PetioiosiGs
Valencia.—Los farmacéuticos y dro­
gueros pedirán al Gobierno que no faci­
lite la salida del alcohol industrial, por 
que se necesita en España pf^ra elaborar 
machos productos farmacéuticos a base 
de dicho alcohol.
También solicitarán que se suspenda, 
temporalmente, la ley de alcoholes; que 
se declara libre 1a iatrednceíón de mate­
rias primas, para sn elahoraeiéfi; y que 
se abaraten los transportes terrestres y 
marítimos. *
De eleceiones
Barcelona.—Díeese que la candidatu­
ra de la Lliga será votada por les jaimis- 
tas, los de la Defensa social, los liberales 
disidentes y los manristas.
Otro núcleo liberal y los elementes que 
votan siempre contra ia Lliga, darán sus 
sufragios a los radicales.
Al bloque lo apoyarán los elementos 
de la izquierda y algunos federales,
También visitó a! presídante ®I emba.-ií 
jador de Austria.
Defuiación
Ha fallecido en esta corte lg,marquesii 
de Goquílla.
A Moráis lia
Asegúrase que el Domingo d» Gloria 
marcharán los reyes a Moratalla,. donde 
se prepenen pasar una temporada..
Alivio.
El señor Lúea de Tena sigua mejú ren ­
do, dentro de la gravadad.
Carpió
El módico levantó hoy el apósít 
Carpió, viendo que la herida prosa 
buen aspecto.
Quéjase el diestro de fuertes dolores. 
Numerosas amigos y aficionados desíi^ 
lan p^r el domicilio dol paciento para co­
nocer su estado.
Los facultativos creen q'úé téfá ir*  má? 
de un mes en curar.
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l á  P O L i f l C ,
V i l l a n u e v A
El ministró de Htcianda juzga premai’í 
turo hablar de 1* solución de la om is d«5 
hierro y «I plomo, ramitíóndoss ai dicta- 
naoâ  que emitirá Ja semana próxima 
domisión que entiende ©s tí  proyecto.
También se ocupará de ía íyporítcióífi 
I de trapes, pues los juicios apsreC*9a con;, 
tredicforias.
Respecto a los trigos, a pessr de qasN 
es un asunto da interés, parece que ia 
I opinión se dospreocupa sigo, sin duda 
| porqns todo queda supeditado a! dia ñsr 
I mañana, en virtud 1a de espsctacién quo 





líírñana publicará el «Diario oficial» la 
propuesta de destinos de j«fás y oficiaies 
áe ingenieros.
Enoarecimiento
KÍ Director de Comercio se ha dirigido 
al ministro de Marisa encareciéndole 
que telegrafíe a los comandantes de Ma­
rina a fin da que vean la forma de au­
mentar la eficacia de ñdta mercante, dis­
minuyendo tí  número de estadías y fa­
cilitando la carga y descarga.
Felicitacién
Los reyes han dirigido un expresivo
telegrama de felicitación al rey de Bé'gi- 
ca, con motivo de s^  cumpla* ños.
Visitáis
Esta tarde visitó a Romanones «1 con­
sejero de la embajada alemana, supe- 
niéadese que para habíarl» da la res­
puesta de Alemania sobre la cuasiión de 
la muerte de Granados, y el torpedea­
miento del vapor «V/go».
L S iS E lfC I  EL P R E S M i r
El conde de Romanónos repitió u los- 
periodistas qu® continúa la tranquilidad 
en España.
También expresó el dssao d® que «1 día 
á® mañana pueda efrscars®' como mod®- 
■le de sinceridad, por parla do! Gobierno 
y dé los electores.
Praguntsdo aesrea d© la nota oficiosa 
de! gremio de construcción oontasíó que 
S8 viene nrsocupando d® la, crisis de esto 
ramo, s9ñaíáKáó.la como uno d® tantos 
probismas qu® precisa resclvsr y ami­
norar.
Según le comunica Jordana, se ha 
abierto concurso para la cosstrúcción y 
explotación provisional dtí farree* rri! 
militar d® Cauta a Tetuán, ppssoalánáog® 
íran® sola proposición da la Compañía Es- 
psñ 'sk  da «alosízsción, son arreglo ® ias 
basas anunciadas.
En G©bernacién
Ei señor Alba csrecía de noticias Inte- 
resantes qt?« comunicar, sabiondo, solo, 
■que había tranquilidad gsnsral en todos 
los disíriíss.
Acuerdos grraves
La Federación general de los gremios 
d« construcción, reunida en asemblsc, 
adoptó acuerdos graves que sa «jecutsrán 
en Madrid y  proviaciss. si ®! Gobierno 
no s» preocupa del corfl cío, puss los 
federados haliffipoa a lo*: ■ iiaistros con 
ánimo poco inclingdo a : t’tíir cusntss 




Apenas si se ha hecho prepsgEnda-
• o a o n
.ínimacién pera
EL HOMBRE QUE RIE 22 í
Apretaba con frecuencia los pliegues del chaque­
tón alrededor del cuello de k  pequeñuek, para q ue 
no se le introdujese k  nieve por ninguna parte.
La llanura presentaba ondulaciones; en los decli­
ves, a los que descendía la nieve, que amasaba el 
viento en los pliegues que ofrecía el terreno, llega é s ­
ta a tal altura, que el niño se hundfa en ella casi en ­
teró y tenía que andar semienterrado. Andaba re­
chazando la nieve con las rodillas.
Cuando pasó la hondura llegó a planicies qu e ba­
rría el viento, en las que k  nieve era insignificante: 
en ella encontró la escarcha.
El balito tibio de la pequeñuek, rozando sus 
mejillas, le calentaba un momento; pero cuando se 
paraba, k  nieve helada convertía su cabello en un ca­
nalón.
Le asustaba una complicación terrible; la de po­
der caer al suelo, porque conocía que ya no podría 
levantarse. Estaba extenuado de fatiga y temía caer 
y ser enterrado en la nieve, como k  mujer que en­
contró muerta. Había sorteado las pendientes de los 
precipicios, y había escapado con vida; había sorteado 
las hendiduras y los pantanos, y había salido de ellos; 
pero ahora una simple caída le iba a causar la muer­
te; un pase dado en falso, podría abrirle la tumba. 
No podía resbalarse, porque le sería acaso imposible 
ponerse erguido otra vez, y esto era allí muy fácil.
La pequeñuela le dificultaba mucho al andar, no 


































P o m i B g o g J s ^
Los únicos nn9 la raa liítn  son los
Itnaaristas. . , . ^
La ñocha última aúmantaron ws latra- 
fos iuminoses excitando a yetar.
Bntre los republicanos no se nota la 
proximidad da las elacciaaés.
A. muchos distritos no sa ramitiaron 
aún las candidaturas para distribuirlas 
entra los alactorás.
Hipótesis
En al Congreso decían algunos^ que 
probablamanta triunfarán en Madrid loS 
candidatas, conda da Santa Engracia, 
Andrés Aragón, Alasanco y Conde y Lu- 
qna, manárquicos; y Castroyido, Iglasias, 
Soriano y Barriobaro, do la conjunción 
republicanp' socialista.
Juez especial
Ha sido nombrado i uai aspeoial un 
magistrado da la Audiencia da Orense, 
para que conozca en el sumario instrui­
do con motivo del atentado a la persona 
del candidato don Vicenta Gay , en Cala-
nova, para donde salió el fiscal de la Au­
diencia al objeto de inspeccionar el «u-
m ano.
Ultimación
El fiscal del Supremo ha ultimado los
detalles de las elecciones en lo que sa re 
fiero a las actas del citado alto cuerpo.
Actas
En el Congraso sa han presentero 
otras tres astas más, por al articulo
Gomentazios
En ios múltiplas comentarios que sa
29.
hecho hoy decíar"* que cada candidato 
monárquico pô  M \drid, para obtener al 
triunfo, tpeb’ t r ú  por cuanta propia, 
casando su '« ndid&tura incluso con los 
mayores a(.va#sá fios politices.
i S a c r i f í c i o !
Con objeto de facilitar la luohaelacto- 
aral en la provincia da Murcia, al ooad* 
da Romanenes ha conseguido que el do" 
qu® de Pasírana retire su oandidaturtS 
pues en aras do la aonoordia no tita  
íEconvanienía en secrifioer a un alle­
gado.
López Muñoz
L&psz Muñoz visitó a Romanones, con 
iquisB estuvo hsMando largo rato.
Tsmbióft conferenció extansaments con 
Vsisctmcello*, sobro asuntos á® Portugal.
La artillaría muestra actividad en Sou- 
chea, Ái3C, Noulette, Sén Eloy e Iprés.
Rendición
Las fuerzas alemanas que en Ja 
de Ausha se rindieron al ganaral inglés 
Aymárich. asciendan a 17 oficialas anro^ 
paos y 404 soldados indígenas, con nu- 




Dssda Londres talagrafian a *La M t- 
tÍB» que un torpadére alemán llevé a car 
h e la  captura dal buqua suacoiVaget, 
que Si dirigía a Steekolmo y CopiBh»- 
gua'
El Gobierno sueco ha rtélamade su. 
libertad.
Salandra
Da Roma comunican a •L'Echo», qúo< 
Sliendra irá a Londres después da Pas­
cua da Resurrección, para davolvar a 
Asqnith la visita.
Nombramientos 
El diario oficial francés publica un da- 
crato nombrando al general Aymench, 
comisario general dal Gobierno da la Re­
pública en ios territorios ocupados en al 
Oamarum alemán.
Mr. Martin, gobernador gtneral aai 
Africa acuatorial, será nombrado oomisa- 
sario general de los territorios de la co­
lonia alemana que formaban parte del 
territorio francés, antes dal tratado da 4 
Noviembre da 1,911.
^  Gbmunioádo
M La lucha dé ayer sa circunscribió al




El Gqbiarnó ha presentado un proyec­
to llamandé a filas la quinta da 1917.
De Petrograde
Oficial
En Dvina presigua al fuego da artilla-
Ún auto onomigo preséntósa án la ra- 
gión neroaste de Ramarshef y einoneó 
nuestras trincharos, teniendo quq rali-
a . ) .  posiciSn i»
¡ft colína, on un antho da dos küóma-
qus ss iulantaronv
rarsa. , *
Eá Dwínsk no casa al tiroteo.
Continúa al deshielo. ^
S thilasa en Naroch un reñido aomba- 
ta da aHillerie.
HHamos ocupado algunas posiciones 
enemigas dal pueblo do Bliraiki, apre­
sando un oficial y 77 soldados.
Los alemanes, para rechezar nuestros 
ataques, utilizaron gases asfixiantas.
En al lago de Sosmo y sur de Pinak: 
hicieron un reconocimiento varios bar­
cos, siendo rechazados.
Dican da Tehartovisk que al ei||migo 
arre jó bombas.
E ual Strypa bombardeamos las bs- 
tariss enemigas. . i
Todos k s  intentes realizados por ai
adversario foaron inafi Jtto»s.







Nuestras pérdidas fueron *8®?**®* .
Aprisionamos 15 aflciftlas,y 699 sóida*, 
doq, antra lps cualas se contaban raoia- 
tas da Í9l6. , j iEn Woavra, ambas artillerías daspla-
garoB gran actividad.
Griegos 6 .italianos
Telegramas da la frontera gpiffi» ¿ic®® 
qué las tropas halenaa son vigiladas por 
los italianos qua se.encuahtran allí.
tan pronto eómhlos griegas moví 
los aviadoras italianos av f ucionan
Üno da sus apáratosTúó 
atravesar la frontera.
> Confianza
los cuales sa celabraiá en «1 referido 
blo una feria da ganadles.
La Xunta organizedcírá ®» PT£ 
tambiéa repartir pramjós » los pin 
niñas da las ♦sc'uslas y j





Ha sido nombraáb >póheul proyi 
da Austria “Hungría su asta plázf 
Ernasto Kusche Hoefliag. .
Agifa’deeamos los finos ofraci» 







T eatro  W A l Aáia
Había deseos ahW ó’»g*4¿ t i r n ^  
manta en escena la nrecioSví y dirt^ 
oparatg e^ybiU», 
p ú blico con su asía.ían^qi» 
anoche la taquilla da í»sfh 
fortalecida con un buén*’ Búinaío
^La obra en conjuújlo alcí
una cartá 
quien
Los corresponsales en afirman
que la confianza da la p^lacm n eriaga 
en A.lainá®i® extendida y profunda-*, 
mente arraigacía.
D e  ]H o m a
Estratagem as 
Blipnamigo ha arrojado an ntíéstrás 
líoats multitud dé maniflestflSi anuncian 
do éxitos fantásticos. j  i*
Uáo da altos^oontianó ños mapas da la 
zona da la guerra . ah “T
ñaiado, con tinta, lo que Italia habría a 
canzado por el convenio qtt« 1® ® f̂®^mra, 
Austri® •£ Abril da 1915, y lo que ItaUa 
conqu star® dasptiés de nueve masas da
Nos escriba
chvzSagovia, . .
banquillo da la sección primara 
Audiencia, procesado como au« 
dallto da atentado, protestando < 
la aplique al calificativo de tomt 
En su comunicado raiata f l ) 
encuentra pro,oésado y hace pr 
inocencia. ,Qatda complacido huastro c
ta y. hacemos constar, una i '
aun a truaqA® dé parecer p«






ir da un 





annile proverbiales, cáhjéi'hú 
sipal, diciendo m i  biem »» 
«Sybilb y visliehdó con 
:.‘gancia. ....íí::,,.-,
ExensiinO® résittar qua Iba aplám 
que recibió fueron múchos y :*9ny ea 
'■:ñ0S08.' \
Gomo siempre, g^ac!?sa yj^s^nva 
ta estuvo Sara Lónez y la SiSoii 
Tétlaz ; acertó oantan\lo su parta a imi 
pratando su papel. ^ ? ^
El ssñor Remallo, sobrio y kabíjij 






íaz más y 
lados, que 
e nuestras 
|(̂ c ios cén-
guerra
ala izquierda
Ba ia derecha del Meso no intentaron 
nada contra nosotros.
Seguimos al avance hacia al sudoeste 
dal fuerte da.Douaumont, ocupando la 
cresta 216, que psse procieameata por al 
sur del pueblo, y citado faorta.
En la orilla izquierda, después da va­
rias horas da bombardeo, al enemigo in­
tentó salir da Hauepurt, acometíando 
grandes afectivos, calculados en una di~ 
visión.
Dichas fuerzas atacaron on un. frente 
do dos kilómetros hacia al asta dal pue­
blo y hasta la desembocadura está, pero
Bi kMsar ha tal«gP«fl»áo a Hindam-ji 
’—  hoy ai
Claro es que ni
lo opinión italiana influyen astas estrata­
gemas,
■ B íltlh a © *
' Mfóríd 9-Í916
OUcial
, R o m . . - l  1« ! * « .  • '
i m u s irá  i.*
dPse algunos péqQín«» ^ f U
I En U zona ó® Gri®vayo e f é n e m ^ ^  
centró los fuegos dé nnmarosa® bat»?l«s |  
d i todos calibras contra las P®*»o«^® |
Ranchoff, ocupadasI ■ |»ora evitar |
trbp&s evacuaron k s  líneas, más ■ ' |
rech*?»mas pfqu^fivs
í  ^ 'h Í oí® Paigmndé n u e »  t
: .pareó úna columna ^  ^
i  EnVodín aradverqénb i
1= presa, paro contrastacam onc^nrr^ |
I y lo rechazamos desor^naáa^nW - |
V ciétedo 76 prisioneros, des ofió**»»» y |
-Igunasúrnstrallsderan,'
:> Kiá ql g.ector de Glubna rodeaihéa j 
)|.capiús«mos un puesto avanzado ene- 
f-Baigp.' . . a
C o n a u m a a d o
en los soldados ni en
burg, coa motivo de chmptirs® ^
cincuentenario dal ssrvioio mitijar dq d n
cho general, expresándose efi Ib» »»-
guiantes tórmihes; , * I
Io9 rechazamos, y regresaron a sus atrin­
cheramientos, dejando sobra al campó
muchos cadáveres.
Durante la noche al adversario ranc­
i a  brsv® ’m srchafá  López Muñoz a R  vó «1 esfuerze contra b  salient® avan^^





Madrid 8 ̂ 1§Í6.
Be Lonáres
Oficial
Dicen de Masopotamia qua la trece di­
visión tomó Falah*y®n, defendida por 
•varías línaas á® trincharas.'
Ea él Africa oriental, a oonsa&uauclt 
del mevimiento que imeierfin el S 
Abril las tropa» d«! general baer V«n- 
derv^níer, ísorppandisroffi y rodearon el 
4, ©biígáadbks a eaitituÍRr el 6, a la» 
iaerzasalam ana» qu® pem aaecían apos­
tadas, con amétralladoras, en nna fuerte 
pósicién dé las montañas da Arucha.
D ecrete
Sa ha publicado nu deereto llamando 
a filas a los hombré» da 18 á 19 años.
S in iestras
El vapor inglés «Brauaten» y al velero 
■ fueron dastruidos por explosio­
nes
También se han hundido el vapor in­
glés «Chantaba» y «l noruago «Jama-
Gomunleado
Ea Sen Eloy los alemanas racuperaron 
parle del terreno que perdieran.
Durante los combates da'aaochs recu- 
peiramos los atrinoharamioaíos.
Dasptiés de iutenao bombardeo, los 
«IcmaBés atacaron contra Bethihcourt y ¡ 
ía Cota 275, entrando sn nuestra prima- 1 
?a linea, a 5G0 matros de! sudaste dal 
pueblo, pero contraatacímos y los axpul- 
3§m osd«la mayor parto del terreno, lo­
grando msntenerao a! enemigo en una 
longitud da 300 metros, oorrespondientas 
a nnastras posiciones avanzadas, da don­
de los arrojamos, poco a poco, mediante ¿ 
ataques con granadas da mano.
Oficial
Dicen dé Argón na que sigue la lucha 
da minas.
En Filie Morta volamos dos hornos, y 
ál oeste dal Mosa los alemanas repitieron 
US ataques centra nuestras pasioio^ea 
él sur.  ̂ ,
A! easta de Haucourt, a pesar da los 
esfuerzos dal adversario, no pudo des­
alojarnos de nuestras trincharas.
Los alemanes lograron ponér al pía en 
una paquaña obra situada en Haucourt, 
Gota 287, que ocupamos nosotros.
Ade-más intentaron quitarnos varios 
pequeños puntos en Langifalskaff, paro 
los dispersó Buestré fusilería.
P ro testa
Dicen da Ginebra que Rómanonas ha 
propuesto al Gobiorno, que ambos pai­
sas conciertan una protaéta por «1 torpe­
deamiento dal «Susssx».
P elig ro
El Gobierno holandés participa a In­
glaterra, que la navagÉcién por al mar 
dal Norte es peligrosísima, resultando 
imposible el transpork da inválidos in­
gleses y alemanas para al canje.
De Lisboa
A filas
Han sido llamados a filas los indiví-
«A»ta el «aemigo cslabra ustad el cin 
cúantahario de su salida da la Acédamía 
militar para incorperorsa »l regimiento 
da la guardia.
Con satisfacción y orgullo pueda ustea 
mirar al paaadf; la experiencia qué ad-¡ 
quiriara en su juvenlud supo usted ma­
durarla, ntiUzandp sus conocimientos con 
éxito ah la ansfñaiiza de la oficialidad y 
las tropas.
Sa espíritu cultivado sa acísSitó no- 
tablamaute en la actual gnefrá, a la,|Ué 
fué destinado páre cumplir áltss misio­
nes, jtiuás confiadas a un general pon 
éxito más grande, por tratársé d® úna 
iuvasión en país anemige superior i en 
núDoaro, donde evitó lo» peligifos median­
te hábiles oparacienas, logrando avaúzar 
y conservar lo conquieíado,
« Estes hachos pasarán a la aistoria.;
Yo, con al ejército y coa al pueblo aa- 
toro aseguro en el d k  la mayor cordiali­
dad y agradíecimieñí© hacía usted, anun­
ciándole que cuanto hubo de realizar y
perdurará aterjLi&menk.
De Viena
Esta madrugada sá, j  
alarma on la casa da yiajv'í®* | 
r.úmar© 14 de la cal!» dé^ « J  
Dios. \  ■'
La duiña da la indicada i 
doña Dolores Ossorió, que Sit'» 
enferma en cama, notó la pi 
tu  habitación d® úú hombro 
tatura y con trsjé obscuro, qú« 
apoderarse de na abrigo de m  
teneéiénta a la hija dú donp D
Está sé arrojó d»l iécho y et 
da refsrencia, al verae descub 
jó al abrigo, méiíchándos® por 
laras a ía calle. ..
La hija da 1* dueña, done 
Raiz Ossorio, maniflosta que al 
déi sujeto que pahéíróan la ®** 
da íiavars* 'u n a ' inaíéta qué:h 
hébitabíón donde fué aotprenus
Los guardias de Saguriaad 
13 y 74. y elteníent® da mcho 
señor Cobos, aaudieron * l® 
casa, practicihao la» pesquisas 
rías para averiguar « i, p»r.aa®
áróó,-slú oonSéguírlo.
Et portero dice que no vió ®t 
sslir 'a perdona
Ilbvíó gran 
sita en i a  
Juan da
noépadéria, 
I  encuentra 
jasehcia'én. 
'-ia bajá es- 
intantaba 




l la s ' éKca-
Ibáñí z¡ háciendo él «fjpoj qui 
ya muy bien poá ciérlo^ h|zó W ^raa  
■ .imenténí concursó,;á,ébíóúdóó«^
aparté'dalóxiíqiógrádó.- '
El público éb'éndonó al 
; cemnlacido.
. \ " AunqUé figuraba en al . .
' López, por ausencia da la^h»rmosr j 
ta fué sustituida porié ssñora Mentr 
T dA tro  L á ra
Es probable que
eostaa de Galicia y 'C eskbrla . Pera 
del mal tiempo ea Gatalaña.
Para que pueda dedicarse a la uay» 
le ha e iá  faeilitáda la librea marítima 
cripta P.á«iáo Ramirez Bebías
Por noches sa observa al favor qaj 
público dispénsa a esta tf t̂iro.
■ Bj«n, as yaydád, que aati|qa8 y acto 
se ésfasrzan por egradir I  sús favoira! 
doras, sin parar en palillos más e méU 
Véntúrá dé la Vaga, estuvo hacho 
actorazo, así cómú suéne, én  ̂«Ltfi( 
de San Auíén», y en unión de las sai 
ritas Sánt y Noifiag», aacuchó mno 
aplausos.
En U spcéiin^ de «aporitiyos», \ 
noche si-V ó^»' ¿óí éirvaú 4  «I 
propio para ábrirla la gana dé éómii 
má«:.désgé'ntdq.' ''■ 
lY cóa lá dérastia da las subsístMci
n i ' "' 't l i á é '^ s tp a a l iB l  ■ '
#  BÍ éxito alcanzado por al magnii 
episodio 12 da 1| -e^Qoíonnnie palie 
«Los misterios.áa Ñiíévá Yoi-k», «gti 
deéóá>ti%ó, ĵ Ór ser un episodio noti 
en las i  ahHídas sné éualiiíadés, y hoy sapyo; 
ta pa^ tercera y úítjma véz ten íataróv 
té 'p ificúk ." ]
, Le ssoción empozará a tes dos d< 











“̂®" |  sa los juguetes á las «Ujatré, figure 
au ól prógrema oteas divertiiisímeB p
Oficial
L ta rtilla ríi italiana ha mostrado e o - |
Varios aviadores anemigos volsron so- |  ras ©aémigas d®_B*ubr«Jgfie«
„  . «j-’esión de sus aargHan tomad© pe.. u^aiotrleMal
maestro da Casares, ©
maestra de Humilla^re, u. 
zález Areas; lá de J tm f»
h r . * d .U b « g , y uao d . íllo . I.ní4_4i- |  ^
dAdUOnJL6M»yi«e *
ríaTélléz ©rdoÜéST 1® del»wg«f. 
res Montilla.
versas bombas, quí no causaron daños. « --- ----- --- hacia nra-
Dím h  d ..a  f«ot«»d» Tirol q». .a  5 BlTlol.Bll.imo 
R.Bohod.i lo. coB«ng.iitM .B.mig.s lo-1 Mgi»r «a »' W .
MMon ociip .r nuM iros po.ioi¿BM, ¡>.ro i  p o du ron  s . l i r  ^  l l n ’n hnbo . 00B-.
h  BOCb. p ¿B d . . . .  d.«.O Í.m o., bBOiéB. I
bardao vivíaimo a úuastré frenté dé 
chinocura, Mort Hempae y .
Tambiéu en los Vesgos muastra activi­
dad la artillaría.
La maestra de FrigiliiC®* 
cha González ha easade ea s* ® ** .
Re-
Tdea,;|
aulas cémiess y dramáticas.
C in e  M b d era o  
Signe exbibiéndosé en ésta aspaeúi 
oómólo sálóú, ia íntéréüisúte cinta 
serias, «La l!ayameéátea;>\^
Hoy se «étréúa él octavé apisodíío ti 
lado «La virtud vencida», además 
■o^q.pr9oioq*j,pingas.
:méíáé'd# váHeVél'Y'^os! k,íardshKi 
 ̂tesÁ Péétukbrádoú'rsgalos.''
asa a
doles 112 prisioneros, eatre ellos dos ofi- 
eia’es, y apoderándonos de varias ame- 
traiiaderas.
Numerosas fuerzas italianas iatacaron 
nuestras posiciones del bosque d® iSanc- 
tos, siendo rechazadas con grahdes pér­
didas.
Con&tUuyó otro fracaso el ataque al 
valla de Ledro.
Al norte del p a s ó le  Tonalé destrui­
mos las obras auemígas, mediante mi- 
nas.
Comunican de, Brípéi»l úá* en el 
Adriático un submarino francés fué hun­
dido per uu transporte austríaco.
De Berlíiit
Oficial
Bu Ja orilla izquierda dal Moaa reali­
zaron los batallones bávaros, un asalto a 
dos fuertes pantos de apoyo francesas, 
al sur da Haucourt, apoderáuálbse da to-
Se ha rasueltf favorablamanv ; ¿g. n
do CPU le iúférniade por el Cov
tracción pública, una ínetanciéan 
■ alumnos de EBcuelaa Nerinales; qw
A l o n s o
Gramáticaaprob*des dos curses de 
na, une per el plan antigüe y OÚ®, V  
gente, selieitaban bs* cempreud^doa 
real orden de 28 de |í»yé de,191S.
Instalqj^i^llM ^
'coÍéccioúé8,V-^MérjqVé^^ Lariós,’ 3. 
"'Papélaria, 'Slíteiláíéá;y':'fi(jr«a a'ríifi 
és: Tórrijéi, 92.
Madrid.—Según el balance dal Banco, 
aumente él oro 13.461.471 pasetes, y los 
billetes 24.607 675.
Por contra disminuye l,a plata 7.417.161 
pesetas.
I I
Una comÍ9Íón da lá Junta qua organiza 
festejos en Tota’án, visitó ayer a distin­
tas parsonalidades áa Málaga, para reca­
bar BU concurso.
Dichos f* 8 ajos fandrán lugar en los 
días 6, 7 y 8 de Mayo jpróxinao, durante |
El Kectorado da Granaba ha hacho, te
guíente propuesta, en virtud ®*,
oposieioneS a eseúelaB an turna Ubre de mees- 
tCAB*Número l.dofiá Trinidad Ramea Vera, a 
Málaga; 2, defia María Furifteaeion Argento 
del Castillo, aldem; 8, doña Mari* do fou Do*, 
loras Maduefio Puentea, n Idoia; 4, doña Franr 
cisea Ortiz,Espejo, a,idom; 6 defia Marín 
Carmen Alonso Fernández, a 1*4®» “Pú* , 
Trinidad González CafiaC, a i d ^ ;  7, doña 
María Jurado Serrano, a idom; 8 defia Ana ¡ 
Navarro Fuentes, a ídem; 9, déffa Martíana 
Péréa Moreno, a Idem; 19, doña AmeltevPian-  ̂
chuélo Fernández, a Ídem; 11, doña tea®®> 
Algarra Alvares, a Idem; IS, doña,
Cárdenas Sevilla, a San Pedro Ateánsar©, 
13, doña Dolores Montilla 
Moral; y 19, doña Concepción Ruiz Villanue- 
va, aBenaque. ¡
' ÍL iQM iteB riéáiá ies '' do '‘'kfiriná
'■iPoíá'áiíitó' Mbrícéi éaókeue'jsfc i 
sJin'érói pMcfíbÓ'in ̂ 
^¿^'.í»áyob'éók^ ''' '■'"■•' ’ ■
' darán'M@úáa
euáí
teú o ias  yte
gá?»a«tes sa «0|í
, infoílB^'’*ónV- ■' ’■ ............
,, Por aiteitt'^íi^», saóueño, é8g^̂ ^̂
U árrienda »»»«¥•“ « * %  Í! . S í  
1 Íiíuade en cuite 
' )2,,antigaá casa 
V'PééainíorútéSáli^l® 
d h  118.
CarrbterÍsiL}2
224 EL HOMBRE ^UE RIE
agotamiento de fuerzas, sino también un embarazó: 
él ocupaba los dos brazos, y para el que camina so­
bre la escarcha, los brazos son «n balancín natural y
R E G I S T R O  C I V I L
J n m a é é d s l a A U i m s d B  
Nueimlentes.—Antonio Miirtin Mertinez^y 
Antonia Román Iiteneillá 
Defunciones 
guez, doña Teresa
Se Alquila en precio eri 
cióBo pise tercero 
oúatre haíbitaéiones,
de dibújos, ag u t a l t j im ^ ..........
cisterna y buen JayaderP'
Q ^Juxnnaá
Franeiseo Carmena Demln- \  éé* d ¿  coJÚiíéaap 4® n
rasa Fernández Carrera», Bie- ^
io  Díaz CalderSa, AUrOfaLagéano Jiménez. |  f*  W M ¡ í £ ? d n  (antes I
doña Primitiva Moreno Moreme, María Luisa i ,  U© do MarUnpZ f f .* , , -  1*^ úterd». 
Muriel Bomoroy Iduarde Liñán Aleaide. ^  se) núm. 1, pise ■tercero
necesario.
Se pasó, pues, sin este balancín, y andaba no , sa­
biendo íjué ibi a ser de él, porque la pequeñuela era 
la gota que hacía desbordar el baso de su agonía.
Avanzaba, oscilando a cada pago, como sobre un 
trampolín, y perfeccionando con las mirpdas mila­
gros de equilibrio. Acaso le seguían en su vía dolo- 
rosa dos ojos abiertos en la lontananza de la sombra: 
el ojo de la madre y el de Dios.
Vacilaba, se afirmaba y cuidaba de la niña, cu­
briéndola bien. El viento tema la cobardía de empu'^ 
jarle con violencia, pero él hacia mas camino del 
que necesitaba. Según todas las apariencias, se en­
contraba en las llanuras en que se estabíeció mas tar­
de la Bmcleaves Farn, que ahora están llenas de case­
ríos y entonces eran eriales.
De repente se interrumpió la borrasca glacial, 
q»ae cegaba al niño, y éste apercibió a poca distancia 
un grupo de paredes y chimen as, que la nieve ponía 
de relieve, como silueta en contrario; vió una ciudad 
dibujada en blanco sobre el horizonte negro, algo 
semejante a lo que llamaríamos hoy una prueba ne­
gativa.
¡Techos, casas, reíugiosi El niño llegaba al tér­
mino de su doloroso viaje, y se sintió halagado por
III
Ú© la Mérceé
Naelmlentoa ---PrudéB8Ío Martiu Román y 5 
LuisaBivÁsDíaz. . . .  t
Defan»ion®s.-rJnan Floros Ateázar y José | 
Jiméuoz GaFpia.
jtísgada de Sanio
Nacimientos —rjuan MashaÁo Bodyiguez.
Dofuneioues.—Conco^uión Lépoz Parrilla, 
Isabel Camacko Muñoz, Fí«a®k®®< Aríza Ba­
rranco José. Rodrigue^ Carite» Antonio Eor 
■ mán Martin y Juan .Sibeira Fernánnaz
TEATBO VITAL AZA.--Gran tó”
oémico-lirioa dirigida
Nareisp Iháfi«wy «I maesteo eoneertaéoi
ciscó Lezkñó.
Función para ho]^ , ^aVanns» 5Atesé li2; «Lá v.a«Tiftlfl de Veaus» j
ÑO HAY CAMINO DOLOROSO QUE NO SE 
COiMRLIQüE CON UN PESO
oáncióÚ española»
A las 8 li4: , «La canción
Hacia ya más de cuatro horas que la urca se había 
alejado de la bahía de Portland, dejando al niño en 
la costa. Desde que estaba abándoriado y que anda­
ba perdido, sólo había tenido tres encuentros de la so­
ciedad humana, en lá que acaso iba a entrar: el de un 
hombre, el de una mujer y el de una niña. Encontró 
al hombre akércado sobre una colina, á la riaujer ente­
rrada en la nieve y a la niña qüé llévába en brazos, po­
co menos.
El niño estaba extenuado de fatiga y de hambre.
Avanzaba más resuelto que nunca, con menós' 
fuerzas y coa un peso además. Estaba casi, casi des­
nudo; los pocos andrajos que le quedaban se habían
TO M O t  - i o
Fl 4© áypr publica lo
.Anunció dcl miáteté|:iqdp la Gc^bcrnacióh, 
Bchre provisión, macante cok®úfso_y^exa- 
men, de plazas dó vigilante», e»n él nabér 
anual de L908 pesetas, «0 de aspirantes sin 
sueldo y 25'|dé ordenanzas. ¿ .
 ̂̂ O tro dél ministeríó dé Estad®, sobre el 1 
avisi) publicado por el «Coardof Trade>, reía? 
tivb á los conóbimieiiites^de embarqué.
-Gireúrat' de éste Gobiernó civil, daña© 
instrucciones a los aícaldés de Ips pueblos dé 
está proylnciá, para Ihá blécciOMS dé senw*-; 
res que Se hail dé ¿ePabráií el día 2» del ItíSs
Otra de esta Diputaóión provinrial, sobre 
neábramieiíto dé agente ejecutivo, hecho jp»r 
el contratista del oéntizgonta. ■ ü i '
r—Edictos de variáá álcaldlás y requisitorias 
de diversos juzgados.
— Concluye la nota de las obras hechas por 
Administraciéa Municipal, en Ja sprnana del 
17 al 20 de Marzo^e J9i6v
■7 .̂:
A tes 9 li4: «Syblil», (doble.)  ̂
Preeios para cada sección: Butaca,
Beta.--Gteneral, P‘20,. .TEATBO LARA.-Compañía de »»] 
dirigídn ^br doñ Ventufá dé te yeg»'
Punción'párá hóy: _ ,
A tes 4 Ii2: «Lo» apaches de raris. 
A tes 8: cTaller de novios »
■Alas 9 y  ti4r«L3B niñas desen^®" 
Ate,s.lÓ y li2: «La bdlsa de aceite» 
A las 11 y ll í :  «Las curvilinea» 
polvo del camino.»
Eu todas las seósiones dos 
Precios: .Buteeas, ií‘5ó; GéUCW, “
CÍiSE "pÁáC'ÜAWNj.-Rl 
gé..—Alameda de.CarJos 0?-
Los ricos iraproylsaáb4 , ,
El anfitrión —Eitá muy cafo él paseado. 
Este salmón m e ha eoBtéCo doo® pésetes. _ .
El' cbnyidadb^Esta delícioiso. Hafir u*tea 
e í favor de sófviriñe, aunque no’séán lüás 
qué dos feaíes, v* ífi
Un concejal de cierto Ayuntamtente do­
ñeaba que el Mauicipie le eosteasé el onti«r?p 
de BU mujer. , ,  . .
—No es posible—lo dijo el alcald«;—Bi fue­
se usted el muerto, lo haríaiBOB con muomsi 
mo gusto.
déEspañá J  , » i«J
Hby ,"becjái6n cóntlnna dé 6 ce »» 
12dela nóóhé: xtApAfii
Los Miércoles y Jueves; « P a th é ^  
Todos las noches gicaUdes M*^,^ 
Domingos y dias feativOSj fancíoc 
2 .de la  tarde a 12 de 1a noche. , 
Butaca, 0‘38 cóntunos.-̂ -51®®®’̂**' 
Media general, 0*10,
leAíí&M —(BítáBd® 8* ®***:
n S 5 5 ^ ’í f S ^ « w g S í- í i«
aa"te Iftesa de í» ^
Ts ím  tes nfcbes oxMWlalé» 
•Heñías, •» su «n MCINE MODERNO.—(Sitfiado «C
oos)
Grandes funciones de 
las noches, proyoetándose herm. ^
Todós lo* Doiningps foute^® “ 
noche.
,»í̂
Tlp. de EL
